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CHESTIUNI ECONOMICE. 
i. 
Chestiunile economice sunt punctul 
fix, In jurul căruia se învêrtesc toate 
celelalte feluri de chestiuni, cari în 
cursul vremurilor agită societatea o-
meneasca. Primele începuturi de vieaţa 
sociala, primele raze de cultura ome­
nească au fost urzite din motive curat 
economice. 
B adevérat, că omul e o fimţă so-
mlă, dar' drept e să se zică : omul 
a fost silit să se facă fiinţă socială, 
silit de interese economice. 
Astfeliu mânat dinderét a pereurs 
omul diferitele stadii de cultură, s'a 
făcut diu selbatic pâstoriu, apoi agri­
cultor, meseriaş, negustor, militar ş. 
a. m. d. Toţi aceşti paşi înainte sunt 
efectele aceleiaşi cause, avênd vecï-
nicul refren: bunul este duşmanul mai 
bunului. 
Toate evoluţiunile mari istorice, re-
ligiuni, rësboaie, idei cari se ridică 
şi cad, toate sunt răzimate în ultima 
analisa pe aceeaşi pârghie de natură 
economică. 
Suma tuturor acestor evoluţiuni tu 
istorie constitue aşa numitul progres 
sau Înaintare. Dar' când zicem pro­
gres, să nu ne cugetam imediat, după-
cum ne-am obicinuit, tot numai spre 
bine, căci nicăiri nu stă scris, că ori­
ce pas ce-1 face omul înainte, t rebue 
sa fie şl bun, spre fericirea Ini. Ci 
e tare bine ştiut, că atât singuratici, 
cât şl In vieaţa popoarelor s'au făcut 
mlţi paşi rëi înainte. 
Ce e r6u şi ce e bine, 
Te întreabă şi socoate! 
In vieaţa unui popor s tarea eco­
nomica formează criteriu de judecată 
Intre bine şi reu. Deci prin bună­
starea lui economica se semnalează 
şl adevératul lui progres. Aici deci 
trebuesc îndreptate preocupările tu­
turor acelora, cari doresc înaintarea 
neamului lor. In coloanele acestui 
ziariu s'a accentuat în diferite ron­
duri importanţa luptei noastre eco­
nomice. Lucrul e atât de natural , 
în cât s'ar pâre chiar de prisos a 
insista atât de mult la adeveri rea lui. 
Ear' oamenii noştri sunt foarte 
nepretini ai celor naturale. Se mulţu­
mesc cel mult cu un „de sine së 'n/e-
iege" şi apoi las'o încurcată ! Cu-
noscênd noi această slăbiciune a firei 
omeneşti, credem de cel mai mare 
interes a ne aprofunda puţin în stu­
diul şi apreţierea importanteler chesti­
uni economice. Suntem încuragiaţi 
la aceasta, nici-decum dispensaţi (dupâ-
cum ar putè crede cineva) şl prin 
faptul, că vesele semne de vieaţă 
economică s'au arètat în sinul popo­
rului nostru. Activitatea înfloritoare 
a băncilor noastre multe, lucrarea 
cea rodnică a câtorva reuniuni de 
meseriaşi, ca cea din Braşov, Sibiiu 
etc. precum şi propăşirea reuniunii 
de agricultură din Sibiiu şi întemeierea 
câtorva reuniuni de consum — toate 
aceste sunt bastioane puternice ale 
existenţei noastre naţionale şi econo-
ice. — Dar' ce pot face aceste puţine 
societăţi de cultură economică faţă de 
s tarea noastră materială din ce în ce 
mai nesuportabilă, faţă de sărăcia 
noastră, ce ia dimensiuni tot mai în­
grozitoare şi ale cărei triste conse-
cuenţe trebue să le vedem în emi­
grarea neîntreruptă a poporului nostru 
în România ? 
Primejdia ce résulta din aceste e-
migrări pentru viitorul neamului ro­
mânesc In ţeara aceasta, am signa-
lat-o într 'un articol deosebit în acest 
organ naţional. 
Arn spus atunci, că ni-se impune 
datoria de a ne da mai de aproape 
seamă de emigrarea noastră ca efect al 
sărăciei şi de a vede nu cumva aceeaşi 
causa mai are şi alte multe efecte tot 
atât sau poate şi mai păgubitoare. A-
ceastă datorie ni-se impune astăzi cu 
atât mai serios, cu cât primejdia e-
migrării e mai vechia şi noi n'am 
lucrat aproape nimic pentru îulătu-
rarea ei. 
Imbetaţi de lauda, cu care ne-a 
învrednicit istoriograful regelui Ma-
tia : Bonfinius, că Românii par a se 
lupta mai mult perdra limbă decât pen­
tru vieaţă, în aceeaşi direcţiune ne 
este şi astăzi încă îndreptată cea mai 
mare parte a acţiunei noastre ca popor. 
Şi ce e drept, putem fl mândri şl 
acum de isbânda luptei i iuas tb? perJ 
tru apërarea limbei. Şi cu emfasă le 
putem striga celor-ce voesc a ne 
răpi limba, c ă : morţi numai o dăm. 
Conduşi de principiul predominant 
al apărării limbii, îndată ce cu pu­
terea braţului nostru am scuturat ju­
gul robiei trupeşti, al iobăgiei, con­
ducătorii naţiunei noastre au stabilit 
un astfel de program politic naţional, 
care tinde mai numai la apërarea 
dreptului nostru de limbă, a sufletu­
lui nostru, eară la lupta pentru viaţă, 
la lupta economica, se pare că abia 
s'au cugetat. B greşala omului, care 
de dragul sufletului îşi negligă tru­
pul, e un pecat în contra maximei : 
mens sana in corpore sano. 
Amicul. 
Jidan ungur şi în Paris . Ziarul „Dra­
pelul" din Bucureşti primeşte din Paris 
următoarea inf r ,rmaţiune : 
,.Am semnalat deja că toată presa fran-
cesă, cu doue excepţiuni, s'a arëtat foarte 
simpatică României cu ocasiunea voiajului 
regelui la Petersburg. In acest concert de 
elogiuri notele false au fost date de ,,Le 
Temps" şi de „La Liberte". Dar' pe când 
,,Le Temps" arată numai o rea disposiţie 
puţin explicabilă în această Împrejurare, 
,La Liberte" se arată categoric injurioasă 
pentru ţeara noastră. 
Explicaţia acestei reutăţi o găsim acum 
în toate ziarele parisiane cu data de 11 şi 
12 August stil nou; eat 'o: 
,D. Jules Franck, directorul politic al 
ziariului .La Libeite," care s'a sinucis, era 
un israelit de origine ungurească, venit din 
Ungaria la Paris lavrâstă de trei-zeci şi unu 
de ani şi a fost naturalisâtfrances In 1883". 
Ori cine poate Înţelege acum de ce d. 
Franck nu iubea România.' 
Serbările Saşilor. In sëptëmân* viitoare 
Saşii din Ardeal vor serba amintirea lui 
Ioan Hontems, a celui ce a convertit pe 
Saşi la confesiunea luterană şi prin înte­
meierea unei tipografii a pus temeiu la cul­
tura poporului sas. Ioan Honterus s'a născut 
la Braşov In August 1498, acum se Împli­
nesc deci 4 sute ani de la naşterea sa. Lo­
cul serbărilor va fi deci Braşovul, care deja 
de mult face pregătiri. Serbările vor ţine 
mai multe zile, cuci cu acel prüej mai multe 
reuniuni săseşti îşi vor ţine acolo adunările 
generale. Punctul de căpetenie va fi desvë-
lirea unui monument de bronz,—statua lui 
Honterus, lucrată cu multă artă In Germa­
nia. La aceste serbări vor fl représentais şi 
diferite instituţiuni culturale române, pre­
cum e şi Asociaţiunea, care a delegat pe 
vicepreşedintele Dr. Puşcariu şi pe secre-
tariul Dr. Diaconovici. 
Memoriile Iui Bismarck. Hamburg r Na­
chrichten, organul familiei Bismarck, anunţă 
că s'a pus deja Iti lucrare capitolul primi­
torul la România, din memoriile prinţulii 
Bismarck. 
Organul german adaogă: 
,, Acest capitol, care va cuprinde 138 pa­
gini, conţine revelaţii sensaţionale privi­
toare la români, şi o indicaţie sau proro­
cire măgulitoare pentru viitorul întregu­
lui popor român." 
Industrie şi comerciu. 
(*) Este vremea când atât ţeranii 
cu dare de mână, cât şl cărturarii 
români se gândesc to ţ i : oare ce să 
facă, unde şi la ce şcoală să-'şi dee 
copiii. 
O mare grije este aceasta pentru 
părinţi. Bar' de la feliul cum hotă-
t7*!»i^ aternă nu вчгааі mn'ţumirea lor 
şi fericirea copiilor, ci mai presus de 
toate şl întărirea ori slăbirea nea­
mului. Pentru-că e lucru îndeobşte 
cunoscut: cu cât un popor are mai 
mulţi bărbaţi cu Inveţătură, cu aţâţ 
el este şi mai bogat ; şi earăşi : poate 
fl o naţiune cât de numeroasă, dacă 
fiii sei nu ştiu carte, alte neamuri 
mai mici Ii vor apuca înainte. 
Eată de ce întotdeauna am în­
demnat pe Români să-şi dee copiii 
la şcoală, să jertfească, dacă e vorba, 
cel din urmă ban pentru îmbogăţirea 
minţii copiilor. 
Intr'o privinţă nici nu ne-am putea 
plânge. In adevèr, rar întâlneşti o 
ţerănime ca a ncastră, din sînul că­
reia să iasă atâţia bărbaţi cu înveţă-
tură. Dat-au adecă ţeranii noştri nea­
mului episcopi, advocaţi, doctori, in­
gineri, preoţi şi înveţatorimea întreagă 
ái de-ai ţerănimei este. 
In toate vremurile s'a perdut însă 
din vedere industria şi comei ciul. Aşa, 
că pe unde numai ne întoarcem pri­
virile, meşteşugarii şi negustorii a-
proape toţi sunt străini. P e la sate 
rotari, cismari, ferari sunt Unguri ori 
Nemţi. Cârclumele şi tot feliul de pră­
vălii (duchene) sunt în manile Ovreilor. 
Banii Românilor întâiu în mâna 
acestora se duc. Ce mai rëmâne, se 
duc pentru dare. 
Bar' cât despre oraşe, chiar în mij­
locul celor mai româneşti ţinuturi ele 
sunt pline cu străini Aşa de pildă, 
să privim ce e cu Aradul. Optzeci 
la sută din locuitorii comitatului sunt 
Români, ear ' satele aproape toate ro­
mâneşti. Uraşul însă are şi Români 
ţerani, cea mai mare parte, ear ' ne­
gustori şi meşteşugari puţini, încât 
aproape i-am putea numera pe degete. 
Şi aşa-i în toate părţile. La Alba-
Julia, Abrud, Braşov, Haţeg, Cluj, 
Dej, Sibiiu, şi aşa mai departe, în 
tot Ardealul şi Bănatul. 
E o ruşine şi mai presus de toate 
o mare pagubă, când vedem la câte 
m têrg mare, că toţi câţi vond sunt 
străini de neamul nostru. Prin ur­
mare banii ce cheltuesc Românii 
se duc în pungile străinilor, cari nu 
numai se îmbogăţesc pe spinarea 
noastră, dar' pe de-asupra ne mai şi 
batjocoresc. 
Românul după-сѳ că s'a înveţat 
să-1 creadă numai pe străin în stare 
de a înveţa meşteşug şi negustorie, 
apoi mai are şi rëul obiceiu de a 
cumpera mai bucuros de la străin de 
cât de la un Român, dacă pe ici pe 
colo se iveşte şi câte un meşteşugar 
român. Aşa numai am ajuns să ve­
dem venind In câte un sat românesc 
ovreiul cu fluieriţa, care după câţiva 
ani se face fruntaşul satului, — ori 
câte un pârlit de Ungur, care n ' a re 
iecât sula, şi totuşi în scurtă vreme, 
din jupan ajunge domn, din om să­
rac omul cel mai cu dare de mână. 
Nu mai lungim vorba. Căci cine 
dintre noi nu Înţelege oare nemăr­
ginitul rëu ce ne facem noi înşine 
lăsând un atât de bogat isvor de 
îmbogăţire, cum e industria şi co­
in erciul, pe manile străinilor. Un şi 
mai neiertat păcat fac aceia dintre 
Români, cari fie la sate fie în oraş, 
nu spriginesc în destul pe meşteşu­
garii şi negustorii români, ci cumporă 
de la străini. 
Ungurii în grija ce o au pentru 
ai lor merg până acolo, că nici nu 
vor să ia ca ucenici decât Unguri, 
ear ' când nu găsesc Unguri de pe 
aici, aduc Secui din îndepărtările Ar­
dealului. S'au făcut Intru acest 
sflrşit societăţi cari lucrează cu o 
rîvnă vrednică de toată lauda. 
Poruncă naţională să fie deci In 
viitor şi pentru noi îmbrăţişarea 
acestor ramuri de îmbogăţire. Tineri 
cari au înveţat să fle preoţi şi în­
veţători avem de prisos. Teologi eu 
opt clase au ajuns să scrie pela 
advocaţi şi notari pentru câte 16—20 
II. pe lună. Advocaţi de asemeni 
avem şl pe sate. 
E rondul deci, ca toţi să ne dăm 
silinţa a spori numërul negustorilor 
şi industriaşilor români. Să putem 
astfel întemeia cu vreme oraşe ro­
mâneşti, căci până azi, deşi suntem 
trei milioane de Români, nu avem 
un singur oraş românesc. Numai cu 
preoţi, înveţători, şi advocaţi nu putem 
face oraşe. Ear' fără oraşe nu vom 
prinde niciodată atâta putere, încât să 
putem da piept cu prigonirile stăpânirii 
şi sâ ţinem paş cu celelalte neamuri 
cari toate au oraşe, căci până şi 
Serbii şi Slovacii au oraşe, ne mai vorbind 
de Unquri şi Saşi. 
Eată ce am crezut de cuviinţăfsă 
reîmprospetăm în mintea părinţilor 
români cari se gândesc chiar acum 
ce să facă cu scumpele lor odrasle. 
Eată calea ce credem eă ar trebui 
să urmeze Românii. 
Nădejduim şi în această privinţă 
ascultare tot din partea ţeranilor 
noştri. In ei şi printfînşii numai se 
poate ajunge mântuirea naţională. 
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Se întâmplă adeseori, că oameni căr­
turari de ai noştri, ba chiar şi ici colea unii 
din popor, venind din diferite car.se în atin­
gere cu patrioţi de cutare ori cutare treaptă 
socială, încing cu ei discuţie politică, asu 
pra chestiunei şi trebilor naţionale. Rar se 
întemplă însă, ba poate nici-odată, ca să-i 
poată convinge de nebunia şovinismului 
maghiar, ne ori cât de cuminte argumente 
ar aduce întru sprijinirea convingerilor lor, 
adecă ale oamenilor noştri. 
Fiiad aşa dar' că patrioţii nu vroesc să re­
cunoască de loc nimic din spusele noastre, 
să le aruncăm deci în faţă, ori-decâte-ori 
avem prilegiu, vorbele semenilor sau ziare­
lor lor rostite despre ei înşişi cum sunt. 
Spre acest scop eacă reproducem precum 
urmează deocamdată din doue ziare nişte 
cuvinte ce le-am mai publicat, în diferiţi 
numeri, dar aci să fie laolaltă, şi anume 
atât în orginalul unguresc cât şi în tradu­
cere. Astfel ziarul „Magyarország* de la 5 
Iunie a. curent scria în fruntea foii: 
„Valami nagyzási mámor fogott el. 
Költöttünk fényűzésre s nem akartuk ész­
revenni, hogy e mellett éhezünk... Ezek a 
jelszavak e l b o l o n d i t o t t a k mint a bor 
gyönge embert. Kidobtuk a pénzt czafran-
gokra, a melyekről se hotalmasabbak nem 
lettünk, sem m ű v e l t e b b e k . Még csak 
díszesebbek sem. Ezek a mi nagy palo­
táink, ez a mi óriási bürokrata és mi-
litàris szervezetünk olyan mirajtunk, 
mint az elegáns finom selyearnyak-
kendő azon az emberen, a kinek nincs 
inge. Nem szervezőivé lettünk a nyugati 
czivilizácziónak hanem b a l e k j a i v á . 
Azokért a hitvány czafmtokért, a mik­
kel Budapesten hetvenkedünk, fizetünk a 
vidéken nyomorral ínséggel, kivándorlás 
sal lázadással." 
Pe româneşte : 
„Ne-a apucat un fel de ameţeală a 
grandomaniei ; am cheltuit pe lux, şi 
n'am vrut să băgăm de seamă' că pe 
lângă ele răbdăm foame... Aceste lozince 
umflate n e - a u îliebunit precum face_ 
vinul cu omul slab. Am aruncat bani 
pe mofturi şi marafeturi sclipitoare, în 
urma cărora n'am devenit nici mai pu­
ternici, ПІСІ m a i CUlţi , ba nici chiar 
mai dichisiţi. 
„Aceste mari palaturi ale noastre, 
aceasta uriaşe a noastră organisaţie 
de slujbaşi şi militară este pe noi ca 
o cracată elegantă de mătasă pe un om 
ce n'are cămaşe.. . Acele lucruri ţiflin-
dare şi deşarte, cu cari ne resfâţăm 
înfumuraţi în Budapesta, le plătim în 
provincie cu miser ie, foame, emigrare, 
rëscoale" . . . 
F a n i d e v e n i t o r g a n i s a t o r i i c i v i ­
l i s a ţ i e i a p u s e n e , c i z e v z e c i i ( g ă g ă -
u ţ i i , p r o s t ă n a c i i ) e i " 
A doua. 
Ziarul „Egyetértés,* în nrul de la 5 Au­
gust, vorbind despre maghiarisarea nume­
lor şi pronumelor de familii, impută stratu­
rilor de mai sus ale societăţii maghiare, 
adică slujbaşilor şi boierilor, că numai rar 
яе vöd schimbându-şi numele „ce sună strein* 
car' nu neaoş ungureşte. Deşi, zice, mărtu­
risesc, că sunt Maghiari.. , 
„mégis ragaszkodnak az idegen ne­
vekhez; akar csak valami draga hagyo­
mányhoz. Ennek n i n c s e n s e m m i é r ­
t e l m e ; nincsen akármilyen oldalról vizs­
gálgassuk is a dolgot". 
P e româneşte :, totuşi stau alipiţi la 
numele streine, ca şi la ceva sfântă ré­
tiemé. Aşa c e v a n ' a r e n i c i u n r o s t ; 
şi nu-l are ori-cum am învîrti şi suci 
lucrul". 
Mai departe zice foaia kossuthistă: 
„Mit hozhatnak a mellett, hogy ide­
gen h a n g z á s ú neveihez ragaszkodnak ? 
Azt, h o g y j n e v ö k n e k — h a i d e ­
g e n i s — b e c s ü l e t e t s z e r e z t e k ? Azt 
h o g y e g y é n i v a g y c s a l á d i t e k i n ­
télyük, hitelök és népszerűségük 
аді evőkhöz fűződik? E n g e d e l m e t k é ­
r ü n k , mindez liem a nevökhöz, ha­
nem egyéniségökhöz és társadalmi állásuk­
hoz fűződik... Valóban az idegen név­
hez való ragaszkodásban több a 
babonás elfogultság mint a józan 
okosság".. . 
Pe româneşte : 
„Şi ce pot aduce întru spriginirea 
alipirei lor la numele lor strein su­
nătoare? Oare aceea, că numelui 
lor au câştigat cinste, fie el şi 
strein ? Sau aceea, că de numele lor 
se leagă vaza, creditul şi popularita­
tea persoanelor sau ftuniliclor lor ? 
Ne rugăm de ertare, toate acestea nu 
se leagă de numele lor, ci de per­
sonalitatea şi posiţia socială a lor... 
Intr 'adevër, în alipirea la numele 
strein este mai multă preconcepere 
superstiţioasă de cât cuminţenia 
sănătoasă".. . 
Prin acestea adică foaia kossuthistă pro-
povedueşte, să nu ţină omul laljiuraele sëu 
strămoşesc, ori câtă cinste, credinţă, iubire 
de cătră oameni s'ar lega de numele „strein*, 
adecă ce nu sună ca la pusta ungurească, 
căci toate aceste scumpetăţi nu sunt în 
ochii patrioţilor kossuthişti de cât „precon-
ceperi superstiţioasă", pe când omu! ar 
trebui să le preţuiasce toate acestea numai 
atunci, dacă ele se potrivesc cu „cuminţe­
nia sănătoasă". Ear' sub cuminţenia sănă­
toasă se poate înţelege ori-ce destrăbălare, 
imoralitate, fărădelege, pungăşie, numai să 
nu te dai de gol, adică să nu te prindă. 
Curat morala jidovească. Frumos au ajuns 
îngâmfaţii noştri stăpânitori, în cât Jidanii 
le prescriu morală, chiar în foile ce poartă 
în frunte sfèntului şi mântuitorului lor, Kos­
suth; şi ei primesc aceste precepte jido­
veşti, schimbându-şi numele cu duiumul ca 
nişte .haine vechi", ce poţi lăpăda şi vinde 
Ovreiului ori şi când pe nimica ; ear' când 
cele noue ţi şe desuchiază, earăşi deyjn^ 
vechi, jidanul vine şi ţi le cumperă rèndul 
întreg cu 5 piţule. 
Să le lăsăm Ungurilor această morală, 
dar' să le aruncăm în faţă vorbele scrise 
de foile lor, ori-şi când avem prilegiu. Să 
vedem, ruşina-se-vor sau ba ? 
Rodul . 
Pe temeiul informaţiunilor ce au sosit 
din toată ţeara la ministeriul de agricultură 
până la 10 August, acest ministeriu publică 
parte noue date, parte numai întregitoare, 
;-supra rodului cules şi necules încă. Eată 
unele dintre ele : 
Plante ce se scot cu sapă (cartofi, napi, 
etc.) în cea mai mare parte a terii atâta 
au suferit de secetă şi prea mare căldură, 
in cât în unele ţinute rodul porumbului şi 
cartofilor este cu totul stricat ; mai аіез în 
comitatele de-alungul Dunării se plânge 
lumea. Dar' şi alte plante de aceste, mai 
ales napi, vor da în unele locuri rod mai 
prost, decât se aştepta. 
Plantele de nutreţ, precum şi al doilea 
cositul, mai ales însă au suferit şi ele de 
seceta cea mare ; şi dacă ploile ce icT-
colea de atunci au mai udat niţel pământul, 
totuşi se poate constata, că cositul al 
doilea nu va corespunde aşteptării. 
Resultatul treieratului de până acum luat 
aşa în mesura mare, corespunde aşteptă­
rilor ce îşi făceau oamenii : anume cali­
tatea grâului şi a secării este peste tot 
mijlocie bună, deşi în unele locuri e şi 
foarte slabă ; la orzul însă şi ovesul cali­
tatea rëmâne numai mijlocie. 
încât priveşte greutatea bucatelor, lucru­
rile stau astfel : In comitatele din Sudul 
terii, grâul cel nou cântăreşte 75—î'8 kilo 
la hectolitru, ici-colea chiar 80—81 kilo : 
în comitatele de Nord şi de alungul Du­
nării, el ajunge greutatea de 77—80 kilo ; 
în cele de alungul Tisei, 2,5—79 kilo; iu 
Ardeal: 08—78 în unele locuri chiar 
80 kilo. 
Secara a crescut cea mai grea între Th'za 
şi Dunăre, precum şi peste tot lu ţiuuiunle 
de-alungul acestor doue rîuri ; cea mai 
slabă în greutate este secara în ţinuturile 
de alungul Mureşului şi în Ardeal, în cifra 
mijlocie va cântări 70—72 kilo hectolitrul. 
Dacă luăm în vedere numai belşugul (can­
titatea) rodului, atuuci cea mai multă secară 
s'a rodit Iu comitatele Strigonin, IVitra, 
Pojon şi Trencin, dând 6 —7 raăji metrice 
de juger catastral. 
Orzul este pretutindeni mulţumitor de. 
greu, se poate socoti că, luat In mijlociu, 
dă 04—GG kilo la hectolitru, coloarea i e 
în parte covîrşitoare gălbuie, parte roşetică. 
Cea mai mare parte a orzului este deja 
secerată ; rodul, judecând resultatele trei­
eratului de până acum, se arată a fi mi­
jlociu ca belşug. 
Tot aşa şi ovësul e aproape tot secerat, 
afară numai în comitatele de pe graniţa 
galiţiană ; rodul făgădueşte că va eşt bun ; 
greutatea se arată că va fi ca de obiceiu, 
anume 42—44 kilo hectolitrul. 
Porumbul sau cucuruz. Desvoltarea acestuia 
a rëmas înderët aproape în toată ţeara, 
afară <le Ardeal, din causa secerei. Cele 
de pe urmă ploi însă i-au ajutat binişor. 
Şi legumele (mazëre, fasole, linte) au 
suferit în urma secetei ; de aceea nu se 
vor îndeplini nici aici speranţele ce trăgeau 
la început oamenii. 
Tot din causa aceasta au rëmas înderëpt 
în coacerea şi plantele din grădini, astfel ca 
rodul nu va fi aşa bun cum se credea. 
Meiul şi hrişcă stau slabe în urma sece­
tei şi anume în părţile dintre Tisa şi Du­
nărea, precum şi în colţul dintre Tisa şi 
Mureş, pe când în celelalte ţ. nuturi ele a-
rată că vor da rod mijlociu şi chiar bun. 
Linul şi cânepa sunt peste tot mulţămi-
toare. Cânepe se şi smulge pretutindeni. 
Tutunul a suferit din causa secetei mai ales 
în părţile dintre Tisa şi Dunărea; ear' în 
Ardeal 'i au pricinuit stricăciuni furtunile 
cele multe. Culesul lui s'a început; rodul 
făgădueşte a eşî mulţămitor atât ca belşug 
ca şi însuşire. 
Năpi de nutreţ s'au întârziat din causa 
secetei. 
Cartofi. Prospectele de rod sunt mai slabe 
în ţinuturile dincolo de Dunăre, ca în alte 
părţi ale terii. Seceta şi căldura şi la car­
tofi au scăzut mult speranţele. 
Plantele de nutreţ şi ele au suferit mult 
de secetă. Al treilea cositul de tnfoiu a da 
resultate slabe ; ba în unele comitate din 
sudul terii trifoiul era aşa de slab, că nici 
nu 'I au cosit, ci au lăsat să'l mance vitele 
pe câmp. 
Livezile nici ele nu stau bune din causa 
secetei. 
In niile se lăţeşte peronospora ; pe alocu-
rea grindina, ear' dincolo de Dunăre mălura 
vor scădea rodul; în unele locuri strică ro­
dul şi molul de viţă. 
Responsabilitatea 
funcţionari lor comitatensi . 
— In iifucftroii Kriviin.y — 
Tibàd Antal, fost secretariu ministerial 
şi deputat dietal publică în „Magyarország" 
desluşiri în afacerea Krivány, insistând a-
supra chestiunei responsabilităţii. Ce dis­
pune legea îu privinţa inspecţiunei şi con­
trolului ? Cine are să restitue banii defrau-
daţi? In ce legătură stă corniţele suprem 
faţă de controla şi de restituirea banilor ? 
Aceste sunt întrebările, la cari Tibàd rës-
punde. E bine ca să fim şi noi în curat 
cu aceste întrebări şi pentru aceea ţinem 
să reproducem unele pasage mai de căpe­
tenie. 
In numërul seu din 11 August, sub tit­
lul „înspeeţiune Ş'1 control" „Magyarország" 
scrie : 
Iu comitate — abstragend de controlul 
intern, care a'l face reciprocă datorinţa au 
caesariul şi controlorul şi faţă de arnêntloi 
coraptabilut — numërul a celor factor 
cari stau afară de cassä, dar' cari sunt 
chemaţi a controla manipularea cu bani, e 
un şir întreg. 
Astfeliu sunt mai ales : 
Presidentul sedriei orfanale, care „prin 
mijlocirea protoesactorului şi a comptabi-
lului are să seontreze cassa orfanală la un 
anumit interval, fără a Înştiinţa scontrarea', 
Congregaţia comitatensă, în al cărei cerc 
de activitate aparţine „controlarea funcţio­
narilor" ş ; „scontrarea casselor cari stau 
sub administrarea şi îngrijirea comitatului". 
Corniţele suprem, care „înaintea oricărei 
adunări generale cere dările de seamă", la 
cari asista vice-comitele, protonotariul, proto-
esactorul şi comisia permanentă. Afară de 
aceste tot comitete suprem, controlează cel 
puţin odată în an procedura şi afacerile 
funcţionarilor atât ale celora din centru cât 
şi ale externilor. 
In sflrşit e ministrul de interne, care 
„toate afacerile administrative, ce cad tn 
cadrul autonomiei comitatense, lucrurile in­
terne cât şi manipularea banilor, le poate 
controla ori-:ji când prin un tri.eus al sëu". 
Pentru aceea motivele defraudărilor cn 
se întemplă în comitat sunt a se căutata 
îiitrelăsarea controlei din partea acestora. 
Dacă aceştia ar face controla prescrira In 
lege, defraudările ar fi mai rare. Krivány 
însă 10 ani de-arê;idul a jăfuit din caisa 
orfanală, fara a fi descoperit. Kar' după 
lege în acest tini]» vicecoiuitele ar fl tre­
buit să controleze cassa cel puţin de 120 
de ori, ear' preşedintele sedriei cel puţin 
de -W do ori, - la olalta deci 100 de scon-
trări. E absolut de negândit, că dacă s'ar 
fi făcut aceste scontrări şi încă cu „Îngri­
jire adânca" defraudarea ar fi rëmas ne­
descoperită. 
De importanţă cu mult mai mare în co­
mitat este dreptul şi datorinţa de iuspec-
ţiune şi controlare a comitelui suprem, căci 
acesta, de şi nu esclusivă, dar' totuşi prin­
cipală chemare are, a controla autonomia 
şi a veghia asupra infeieselor administra­
tive ale statului. E clar, că afară de 
dările de seamă ce are să le ia de la fie­
care funcţionariu înaintea fie-cărei adunări 
generale a congregaţiei, corniţele supreme 
datoriu, ca în fiecare an cel puţin odată se 
controleze pe funcţionari la faţa locului, 
Ba în sensul legii este obligat, a eşl !n a-
numite intervale de timp în comune şi a 
controla procedarea şi activitatea în oficiile 
comunale. 
Nu e de crezut, că fişpanul Aradului şi-a 
împlinit în cei din urmă 10 ani datorinţa 
sa de inspecţiuue şi control cu esaetitate 
şi cu pëtrundere". 
In numërul sëu din 18 August, „Magyar­
ország", publică tot din peana lui TM 
un articol întitulat: Fişpanul şi restituirea 
pagubei. Eată între alte ce scrie Tibád: 
In sensul legii „paguba făcută de funcţio­
narii cari administrează banii publici 
după aceşti funcţionari în primul rend sunt 
datori a o suporta aceia, cari sunt o%a(i 
prin lege a controla administrarea l-mila, 
— dacă nu şi-au împlinit datorinţa dcfeliu, 
s'au dacă nu şi au împlinit-o în mod щиЫ'. 
Asta însă nime n'o po. te trage la îndoială, 
că fişpanul e datoriu a supraveghia şi con­
trola manipularea cu bani publici a funcţio­
narilor comitatensi. Nu se poate deci trage 
la îndoială nici aceea, că acel fişpau care 
îşi negligă astfeliu datorinţa, e responsabil 
cu averea sa şi obligat la restituirea pa­
gubei în aceeaşi mesura ca toţi acei func­
ţionari cari mai sunt ch'maţi a esercia 
control între marginile administraţiei. 
Insă ce să vezi ? In afacerea Krivány 
ministrul a dispus cercetare disciplinară In 
contra alişpanului şi a celorlalţi până la 
archivariu şi totodată a dispus tntalwlarea 
pe averea acelora. Cronica însă ш фи 
nimic, dacă şi în contra fişpamdui s'a tor­
ni t cercetării. 
Ziarele anunţă ca e vorba de o dar« su-
pletorie de mai multe percente cesă.seiee 
prin arunc de pe poporul din comitat. Dacă 
scaunul orfanal nu are fond de reservii, ear' 
din averea funcţionarilor nu se împlineşte 
suma defraudatâ, nu e altă scăpare. Insă 
dacă suma se plăteşte şi dacă în decursul 
cercetării nu se poate constata că fişpanul 
şi-a împlinit conştienţios datorinţa, — atunci 
cetăţenii comitatului Arad vor avea datomtfi 
a se folosi de dreptul ce li'l acoardă Ікцш,і 
ridica acusă în contra fişpamdui, ca să k' 
restitue sumele ce au plătit.* 
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Asociaţiunea. 
Munca domnilor. — Nepăsarea ţerănimei. 
— Lipsa (le activitate în despărţe-
minte. — Certe necontenite. -
Stau în frunte cu puterea. — 
La Beiuş ! 
Domnii dela Sibiiu, cari stau în 
fruntea Asociaţiunei şi-au pus un gând 
mare şi frumos. E vorba sä se zi­
dească pe seama Asociaţiunei un 
măreţ palat în care sa se adune la 
un loc tot ce e de preţ pentru popor, 
fie din punctul de vedere al istoriei, 
al literaturei sau al ştiinţelor. In acest 
palat ar fi sa se păstreze toate co­
morile poporului nostru, tot ce alt­
cum reslâţit s'ar perde pe vecie. 
Este acesta, cum am zis, un lucru 
mare şi frumos, care la alte popoare 
cu cari locuim împreună deja de 
mult e sevlrşit. Cinste multă t rebue 
deci sa dam acestor domni, că s'au 
pus pe o muncă atât de mare. 
Dar' să nu uităm, că toate t rebue 
făcute la timpul seu. Inzădar, rogu-
vé, ne-om pune să ne clădim mai îu-
tâiu coperişul, să-1 facem din tinichea 
sclipicioasă şi poate cu frumoase tur­
nuleţe, ear' fundamentul şi pâreţii — 
cari sunt lucrul de căpetenie — să le 
lăsam In grija unor slabi maeştri . O 
asemenea casă se dărîmă la cea mai 
mica furtună. 
Aşa stăm acum ou Asociaţiunea 
noastră. 
Domnii din fruntea ei plutesc în 
vézduch cu planuri tnalte şi nu se 
uită, că aria pe care vor se zidească 
nu e de ajuns bătătorită. 
Când e să pui la cale lucruri mari, 
trebue să te gândeşti mai Intâiu dacă 
nu cumva ai de isprăvit lucruri mai 
щісі, de cari atornă cele mari. Şi vai, 
multe sunt de aceste până a ajunge 
la — palat. 
Bată lucrul de căpetenie. 
Din toate despărţemintele ale „Aso­
ciaţiunei", cari chiar în vremea a-
ceasta îşi ţin adunările generale, sosesc 
ştiri, că activitatea în acele e aproape 
nulă. Ţerănimea aproape nu e re-
presenfcata la adunări. Preoţii şi în-
veţatorii în numèr de batjocură. In­
teligenţa din oraşe ca 'n palmă. Nici 
o disertaţie, nici o lucrare l i terară. 
Bine, ce înţeles are o muncă atât 
de deosebită în o societate ? Vorba 
Românului: Sus bat dobele, — jos 
cad jiegurele. Sus e vorba mare şi 
Ш, s'au avôntat la cele mai înalte 
trepte, — ear' jos, ţerănimea încă 
FOIŢA , ^ I g m J ^ P O P O R U L U I ^ _ 
Rugăciune de toleranţă. 
- Din cartea de rugăciuni a Impèratuîui 
Iosif II. -
Vednică şi nepătrunsă fiinţă! De îndu­
rare şi de iubire plină eşti — soarele Teu 
de-opolrivă e creştinului ca şl necredincio­
sului - ploaia ta mană dă ţarinei rătăci­
tului CU şl celei a credinciosului, încolţitura 
faptelor bune şi 'n inimile păgânilor şl ale 
rătăciţi101 s a r 0 - ^Şadară, vecinică fiinţă, 
Tu mo 'nveţi: răbdare şi iubire — më în­
veţi, că deosebirea părerilor nu te reţine 
pe Tine, ca să fii un bun părinte oameni­
lor toţi. Şi eu, făptura Ta, să fiu mai pu­
ţin răbdător şi îndurător : să uu dau voie, 
ca fiecare din supuşii mei, în felul lor să 
se roage Ţie ? Să prigonesc pe cei cari 
altfel cugetă ca mine, şi pe cei rătăciţi cu 
gabia вй-і întorc ? Nu ! atot puternică şi 
plină de iubire fiinţă ! Departe fie de la 
mine aceasta! Asemenea Ţie voiu să fiu 
după cât o făptură pămenteană îţi poate së-
mêna — răbdător ca Tine voiu a fi ! — 
De acum înainte înceteze ori-ce despotism 
moral în ale mele state. Oare unde se află 
vie-o religiune, care nu ar înveţa să iu­
beşti virtutea, să dispreţueşti povara şi ro­
bia? Suferită fie din parte-mi fiecare, fie-
nici nu e de ajuns desluşită asupra 
însemnătăţii Asociaţiunei noastre cul­
turale. In loc de a avea sute de 
membri ţerani într 'un despârtëmênt, 
n 'avem decât câte 1 0 — 1 3 ! Domnii 
n 'au găsit mijloacele de a atrage pe 
aceşti ţorani la sîuul Asociaţiunei. Şi 
ce-ar avè de pildă să caute ţeranii la 
adunare ca cea din Alba-Julia, despre 
care mai la vale dăm o tristă dar' 
adevera tă icoană, unde nu li-se spune 
nici un cuvent cu minte, nu l i s e dă 
nici un sfat din care ar putea trage 
vre-un folos? Asociaţiunea, dacă nu 
me Jînşel, e pentru-ca să deştepte po­
porul român. Să mö ierte însă „domnii", 
dar' pentru deşteptarea poporului 
foarte, dar' foarte puţin face. „Di­
plomele nobililor" ale cavalerului Puş-
cariu şi palatul din Sibiiu unde dl 
secre t i r iu să poată aranja „soarele", 
nu sunt potrivite mijloace pentru 
cultura poporului. De aci nepăsarea 
ţerănimei, domnilor! Ignoti nulla cu-
pido, — au zis strămoşii noştri. Fa­
ceţi pe ţoran să cunoască că există 
o „Asociaţiune pentru literatura şi 
cultura poporului român", şi atunci 
va fî cu d-voastră. 
Este, se înţelege, departe de noi 
gândul, de a pune toate neajunsurile 
în cârca comitetului central de la 
Sibiiu. Cu el împreună se fac vino­
vaţi de greşeli toţi aceia, cari puşi 
în fruntea despărţemintelor nu-şi dau 
nici o silinţa a duce înainte causa 
Asociaţiunei, a face din ea o vatră, 
la care tot ţeranul se simţească căl­
dură. 
Dovadă cele ce publicăm mai la 
vale. La Alba-Julia comitetul des-
pârtëmêntului n 'a ţinut nici măcar o 
şedinţă în decursul anului espirat. 
Sebeşul-Săsesc, care ţinu mai deunăzi 
adunarea, stă ou aceeaşi vrednicie 
lângă Alba-Julia. Dintr 'alte părţi se 
înregistrează asemenea ştiri, — lipsa 
totală de fapte şi de muncă. E acea­
sta o mare pată pe inteligenţa noa­
stră. Dacă Ungurii, cari au aflat 
halul în care pluteşte mişcarea cul­
turală a Asociaţiunii, se bucură în 
gazetele lor, n 'avem ce le rëspunde. 
Sunt vrednici de batjocură toţi aceia, 
cari se pun în frunte şi nu lucră ni­
mic. 
O bună parte a acestor „fruntaşi" 
în loc de a-şi uni puterile şi a 
munci pentru popor, dimpotrivă îl 
destrăbălează prin pilde rele. Fruntaş 
pe fruntaş nu-1 poate suferi şi viaţa 
cărturarilor într'un orăşel e o ceartă 
care să se roage Ţie, vecinică fiinţă, după-
cum mai bine i-se 'mpare. Vrednice sunt 
greşelile priceperei de a arunca pe om din 
societate, asprimea e mijlocul de a câştiga 
sufletele şi pe cei rătăciţi a-i întoarce ? 
Frânte fie de acum înainte ruşinoasele 
lanţuri ale intoleranţei | De aceea, supuşi 
ai mei, împreunaţi dulcea legătură a sufe­
rinţei şi a frăţeştei iubiri, pentru totdeauna. 
Sub povara greutăţilor mult m'am încovoiat, 
asta o ştiu bine. Cu puterea Ţa cea mare 
nădăjduesc, că nu më vei părăsi ! Intă-
reşte-me cu iubirea Ta, vecînică şi necu­
prinsă fiinţă ! Da-mi putere, ca toate pie-
decile a le învinge să pot şi ca să las să 
aibă în inima mea legea dumneaeescului 
nostru propoveduitor, care nu e alta decât 
suferinţa şi iubirea. 
Trad. de Mănişcr. 
Slănina 
stăpânului. 
— Anecdotă din popor. — 
Le încurcă cum poate şi loan sërmanul, 
Dar' pe moş Crăciunul îl aşteaptă 'n tot 
[anul 
Cu carnaţii 'n tindă 
Cu untura 'n grindă, 
necontenită. Ca un blăstăm stăpâne­
şte cearta peste cărturarii noştri. Unul 
se nisueşte a se ridica peste celalalt 
prin lăţirea pismei. Ambiţioşi şi măreţi 
sunt cu toţii. Toţi vor să conducă, 
ear ' ajunşi la putere nu mai lasă 
frânele din mână, chiar când slăbi­
ciunea li-ar fl cunoscută. 
Astfel s'a întâmplat tot la Alba-
Julia. Dl Dr. Fodor declară că nu 
poate întră într'un comitet care nu 
munceşte, căci nu poate fi chemarea 
d-sale de a rëmânea numai pe lângă 
titlu. Şi cu toate aceste, cuvintele 
cele juste n 'au fost băgate în seama. 
Aşa sunt oamenii noştri, în cele 
culturale ca şi în cele politice. Sunt 
mulţi neputincioşi, şi cu toate aceste 
rîvnind la titluri stau încăpăţînaţi 
„în frunte". Eată aici o pedecă în 
calea de înaintare. 
Poporul nostru n 'are lipsă de con­
ducëtori titulari. Cine nu simte în 
sine puterea de muncă cu isbânzi, să 
aibă cel puţin puterea morală de a 
se da la o parte . Dacă în trebile 
noastre politice acest pëcat ne ţine 
legaţi locului, să ne curăţim de el 
cel puţin în cele culturale. 
De adunarea generală din Beiuş 
nu ne desparte decât o săptemână. 
Anul trecut, când ministrul a şters 
cuvêntul „transilvană" din titlul Aso­
ciaţiunii, au fost mulţi cari n 'au gă­
sit nici o perdere în acest cuvent, 
căci astfel titlul a ajuns mai larg, 
s'a estins şi asupra Ungariei. 
Lugojul a fost cel dintâiu, care a 
înfiinţat nn despâr tëmênt ; lui i-a 
urmat Beiuşul. După centrul Băna­
tului centrul Bihorului. Activitatea 
despărţementului Lugojului n'o putem 
numi prea rodnică. Ştim dimpotrivă, 
că adunarea generală a fost foarte 
slab cercetată. Vom vedè ce va fi 
în stare să producă Beiuşul. 
Deocamdată se va ţine la sft. 
Mărie adunarea generală- Mulţimea 
inteligenţei şi poporaţiunea exclusiv 
românească din ţeara Bihorului pot 
să facă o măreaţă adunare. Ar fl 
aceasta foarte de dorit, căci în Bihor 
cultura românească nu creşte tocmai 
pe garduri. Ziaristica română a fost 
în timpul din urmă plină de ştiri rele 
din Bihor. Adunări de aceste, unde 
carecterul culturii naţionale iese la 
iveală, fac foarte mult pentru deş­
teptarea unui ţinut. Şi din acest 
motiv legăm mari nădejdi de fruntaşii j 
Beiuşeni şi de paşii ce vor lua ei ! 
pentru asigurarea reuşitei aduuării. \ 
Slănina 'n cătuşe, 
Varza după uşe. 
Dar' ce foloseşte? — Opt copii golani, 
Cel din vêrf de numai doisprezece ani. 
Şi apoi ce slănină IV —- Un purcelaş mic 
Abia doue degete grasul pe şorlic. 
Şi măcar copiii legumesc cât pot —. 
Până 'n Paşti ţi-o mancă cu uweht cu tot. 
Ear' loan biocûsul lucră pe simbrie 
La Mechel .stăpânul", că n'avea moşie. 
Copilaşii spuză — cu ce să şi-i ţ ie? 
Mai pişcă creştinul 
De pe la stăpânul 
Câte pe cerute 
Cât pe nevëzute. 
Făcea cum putea, 
Dar' tot n'ajungea. 
într'o seară, earna loan chibzuia, 
Că în asta lume împărţeala-i rea, 
Şi cătră nevastă Cdin aşa zicea: 
.Eu c'o slăninuţă cât un cârpător 
„Şi cu opt pojîghii pe lângă cuptor, 
„Ear' stăpânul Mechel singur cu stăpâna 
.Lângă una vechie : încă trei de-acuma. 
,Dar' lasă pe mine 
,Pân ' mi-a veni bine. 
,Că pân' s'a îngrăşat 
.Porcii au mâncat 
„Cucuruz de mine săpat, 
.Din trei una — nu-i pëcat" % 
Ştim că şi între ei creşte neghină 
şi certele le destramă adeso-ori ron­
durile. Dar ' socotindu-le înţelepciunea, 
putem aştepta, că vor şti a pune 
însemnătatea acestei adunări mai pe 
sus de toate. 
Adunarea dela Beiuş poate fi un 
paş înainte în vieaţa Associaţiunei şl 
din pricina, că se vor scoate la 
lumină slăbiciunile de cari sufere. 
Nu ne îndoim că lipsa de activitate 
în despărţeminte şi mijloacele de în­
dreptare a rëului, vor forma obiecte 
de înţeleaptă discuţiune la adunarea 
generală. Aşteptăm chiar, ca domnii 
din Sibiiu să vină cu propuneri de 
vindecare a rëului. Aşteptăm ca toţi 
cei cu dragoste de cultură românească 
să chibzuească şi se-şi spună cuvêntul 
la aceea adunare. Aşteptăm ca adu­
narea din Beiuş së nu fie un simplu 
raportaj al comitetului, urmat de câteva 
petreceri şi seri de cunoştinţă, ci o 
înţelegere temeinică asupra regenerării 
Associaţiunii. 
Pentru-ca adunarea în toate pri­
vinţele să reuşască, cărturarii şi po­
porul să alerge în massă la Beiuş. 
Adunarea dela Beiuş va fl o probă 
pentru dragostea fiecăruia faţă de 
cultura noastră. Vom vede în ce 
grad se va arëta aceasta probă. 
Adunarea despărţementului ZII 
al „Asociaţiunei pentru litera­
tura şi cultura poporului 
român" din Alba-Iulia. 
— 15 August EU 1898. 
Anul trecut în raportul meu despre adu­
narea despărţementului XII al Asociaţiunei, 
publicat în „Telegraful Român", am scos la 
iveală lipsa de interes şi semnele indolenţei 
celei mari ce domneşte în acest despărţe-
mênt faţă de instituţiunea noastră culturală 
cea mai înaltă a Românilor de dincoace de 
Carpaţi. Cu acel prilej m'am mărginit a 
arëta numai atâta, in nădejdea că lucrul 
se va îndrepta, că va fl mai bine In vii-
toriu. Dar' vail amar m'am înşelat. Nu, 
că lucrul s'ar fi îndreptat doar', ci dimpo­
trivă merge spre mai rëu, şi de — măcar 
de aş fi mincinos profet — va dăinui mult 
această pornire, vom ajunge acolo, că dea-
părţementul XII — Alba-Julia — va trebui 
să se desfiinţeze. 
Adunarea despărţementului şl în acest 
an s'a ţinut In Alba-Julia, ceea-ce după 
a mea părere n'a fost corect, în 20 Iulie 
j st. v. — ziua de prorocul Ilie — în şcoala 
! gr.-or. din oraş. 
; La oarele 2 d. a. pe când a fost convo 
Şi cu gândul ăsta, ca din întâmplare 
loan într'o seară pleacă la plimbare 
Până la stăpânul, să 'ntrebe că are 
Pe mâne vre-un lucru, vre-o treabă mai mare. 
Cânii-'l cunoşteau 
Stăpânii cinau 
De scumpi ce erau : 
Cu masă pe vatră — fără luminare. — 
Lasne găseşti gura, ce să dai parale? 
Ear' loan atâta omenie avea 
Să nu-i stinghirească până vor cina. 
Dar' apoi în tindă, el, de ce să s tea? — 
Când ştia prea bine, că pe după uşe 
Suind scara-ajunge, oblu la cătuşe. 
Să suie şi caută slănina de lungă 
Care-i mai vertoasă şi mai groasă 'n dungă 
Si-apoi o ia 'n spate tocmai ca pe o bundă 
Şi călcând In degete 
Uşor pisiceşte, 
încet cu frumosul, 
Pe scară de-a 'njosul, 
Pipăind scoboară, avênd grije mare 
Lui Miş să nu-i strice pofta de mâncare. 
Mai păn' jos ajunge, face el cum face 
Numa un cuiu de scară mai are să calce 
Şi e hop, în tindă cu slănina 'n pace. 
Dar' gândind în sine: „Cuie nu mai sunt. 
„Şi-acum calc de aceea tocmai pe păment": 
Calcă, dar' vezi bine prea de sus şi — poc I 
In mijlocul tinzii, cade şomâltoc 
Cocoloş, grămadă — bată-1 a lui vină, 
Că abia se mai vede de pe sub віапіда. 
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cată adunarea nu se presentase încă nimeni, 
nici ehiar preşedintele sau vr'un mem­
bru din comitet. Mai târzior numai ce 
se iveş r e un preot cu vre-o trei ţerani pe 
lângă el, apoi căpitanul oraşului, care a 
fost oficios avisât despre ţinerea adunărei. 
Nu trece mult şi soseşte şl preşedintele, dl 
advocat Patiţa. Rend pe rend ne adunăm, 
ca cu grebla, vre-o 18, toţi tăcuţi, par cam 
merge la o înmormêntare ; şl dintr'o parte 
şl diutr'alta priviri semnificative. 
Se purcede la programa adunării. 
Preşedintele în cuvêntu! de deschi­
dere, într'un ton desperat îşi exprimă in­
dignarea de nepăsarea oamenilor faţă de 
trebile Asociaţiunei. Totodată raportează 
adunărei generale despre activitatea comi­
tetului desp. In decursul anului 1897, care 
cu drept cuvent s'ar putè numi neactivi-
tate. Comitetul despărţementului hi de­
cursul anului expirat n'a putut ţine nici 
o şedinţă, din ce causa, nu ş t i u . . . 
Se alege apoi o comisiune pentru în­
scrierea de membri noi şi îucassarea taxe­
lor, spre care scop şedinţa se suspinde pe 
vre o câteva minute. Preşedintele tot în­
deamnă şi pe unul şi pe altul, dar' oamenii 
nu prea vreau să se înscrie de membri. 
Cu chiu cu vai ţeranii se înscriu vre-o cinci­
sprezece, incassându-se 20 fl. 
Disertaţii nefiind, s'a urmat la desig­
ilarea viitoare, şi s'a decis, ca proxima a 
dunăre să se ţină în Cetea, fruntaşa co­
munii de sub poalele Munţilor Apuseni. 
Urmează reconstituirea despărţementului 
pe un nou period de trei ani. 
Se ridică acum părintele Stoianu, din 
Oarda de sus, şi într'o vorbire frumoasă 
sbieiueşte ţinuta inteligenţei mai ales din 
Alba-Julia faţă de ori ce manifestare a noa­
stră, fie naţional-politicâ, fie naţional-cultu-
rală; arată, că dintre 7 advocaţi de român 
din loc e présent numai unul; arată, că din 
cel puţin 60 preoţi şi tot aţâţi înveţători, 
câţi sunt pe teritoriul acestui desp. s'au pre­
sentat numai 4, zi patru : doi din centru şi 
doi din provincie, şi extrage din această 
tristă stare conclusia, că oamenii sau nu 
sunt mulţumiţi cu conducerea de până 
aci, s'au sunt dominaţi de cele 3 drăcoaice 
— ura, pisma şi zavistia. 
Aşa dar' pentru-ca cele rele să se spele 
cele bune să se adune, şi pentru-ca comi­
tetul să concordeze, propune pe dl Patiţa 
de director — are haz, par'-că nu tot d-sa 
a fost, — pe simpaticul nostru medic Dr. 
Fodor şi pe adv. Dr. Marciac, apoi Rusan 
şi comerciantul Roman de membri în co­
mitet. Dr-ul Fodor mulţumind adunării în 
cuvinte alese de onoarea c e i dă, declară 
că dînsul nu poate să primească, din mo­
tivul că nu vrea să între în comitet numai 
pentru lustrul de din afară, ci ca să lucre, 
ceea-ce sub conducerea de până acum aci 
nu se poate face. — Dr-ul Marciac şi co-
merc. Roman nici n'a fost de faţă. Dl di­
rector ia propunerea la protocol întocmai 
şi se trece mai departe. 
La acest loc trebue să observ, că toţi 
câţi am fost la adunările de odinioară din 
Ighiu, Teiuş şi Mihalţ, unde popor şi in­
teligenţă a putut afla hrană sufletească, am 
rëmas consternaţi de cele ce siliţi am fost 
să vedem de astădată. Tempora mutantur 
et nos in Ulis. 
Tot la propunerea părintelui Stoianu 
s'au ales— mai bine zis s'au pus la proto­
col — şi doi delegaţi pentru a représenta 
acest despărţement la adunarea generală 
a Asociaţiunei din anul acesta, care se va 
ţine în Beiuş. 
Aceste isprăvite, şedinţa s'a încheiat şi 
noi ne-am depărtat mai trişti şi mai tăcuţi 
decum când am venit la adunare. 
E trist şi dureros, că chiar aici în cen­
trul Transilvaniei, în Alba Julia, oraşul plin 
de momente istorice însemnate pentru în­
treg neamul nostru românesc, stăm aşa de 
rën. 
.Elementele cele mai heterogene aici 
sunt concentrate. Aici toţi vreau să con­
ducă, şi nit-i unul să se supună. 
Aceste sunt cuvintele pline de adevër 
ale unui advocat venerabil din Alba-Julia. 
Oh ! de ar гёзагі odată soarele dragostei 
al iubirei şi al bunei înţelegeri şl pentru 
acest ţinut! 
A. 
Adunarea Asociaţiunei 
la Hei u s. 
Cătră On. Publici 
Din incidentul adunării generale a „Aso­
ciaţiunei" ce se va ţine la Beiuş a. c. în 
zilele 27—28 August, subscrisul face cu­
noscut, că în lipsă de hoteluri s'a făcut în­
grijire de cuartire corëspunzëtoare pe la 
case private astfeliu, că oaspeţii — insinuaţi 
cel mult până la 24 August — deja la so­
sire numai decât vor primi informaţiile de 
lipsă referitoare la încuartirare. Pentru că-
lôuzire şi informare membrii comitetului de 
încuaitirare se vor présenta la sosirea fie­
cărui tren, purtând insignii: un bandaj alb 
la braţul stâng. 
MERSUL TRENURILOR. 
De la Orade pl. dim. la 3.50 m., sos. la Beiuş la 
10.04 m, — d. a. pl. la 2.40 m., sos. la Beiuş. seara 
la 7.47. 
Soseşte la Orade: 
Dinspre Cluj: 
Tren ace. noaptea la 2.31 m. şi dim. la 8.33 m. 
„ pers. . . 10.44 , , ziua , 11.17 m. 
„ mixt ziua „ 8.— 
Dinspre Budapesta: 
Tren ace. noaptea la 2.11 m, seara la 7.07 m. 
pers. „ „ 1.48 m., ziua , 3.4J m. 
, mixt ziua la 7.22 m. 
Dinspre Arad şi Seghedin : 
Tren pers. dim. la 9.32 m. d. a. la 5.30 m. 
. mixt. , , 8 31 . 
Dinspre Érmihályfalva : 
Dimineaţa la 8 2! m, seara la 9.08, 
Dr. Gavril Cosma, 
preş. comit, de încuartirare 
Să înveţăm dela străini. 
Ţeranii din Danemarca. - Câştigul cu 
lâptăritul. — Carte pentru ţorani. — 
Studenţii şi şcoalele poporale în­
alte. — Să cetim si să în-
voţăin. 
Ţărişoara Danemarca ia astăzi al 
doilea loc printre téri le cele mai a-
vute din lume, neflind întrecută în 
privinţa avuţiei naţionale, aseinânata 
cu numérul locuitorilor, de eut de 
Anglia. 
Plugarii danezi, graţie îmbunătăţi­
rilor ce le-au făcut la lucrarea pă­
mântului, au eşit la cale ca 'n 30 
de ani să-şi mărească producţia grâ-
nelor cu 6 milioane de tone (o tona 
1000 kg.) ear ' rodul plantelor cu 
rădecini perpendiculare, cu 20 mi­
lioane de tone. Plantele pe cari 
le-au aflat prea puţin răsplătitoare, 
prea puţin aducètoare de câştig, 
le-au înlocuit cu păşune, care stă în 
legătură cu industria laptelui. In chi­
pul ăsta creşterea vitelor a ajuns 
în scurtă vreme o industrie, care dă 
tare înainte. Plugarii unei comune 
pun umèr la umër, se însoţesc şi 
fac cu toţii la olaltă o lăptărie, nu­
mai o lăptărie, ştii colea, după toată 
forma şi după toate cunoştinţele de 
a face un lucru bun şi lesne (eftin). 
De aceea şi folosesc ei în lăptâria 
lor maşini aşa numite centrifuge şi 
réfrigérante. 
Odată gata lăptăria cu aburi, că 
numai lăptarii cu aburi au ei, tot 
laptele îl duc acolo, care-i plătit cu 
litra. Toţi lăptarii îs părtaşi şi stă­
pâni ai însoţirii de lapte, ear ' câşti­
gul muncii lor fâcut în comun, îi şi 
împărţit între ei toţi. P e lângă asta 
toţi însoţiţii sunt siliţi să-şi hrănea­
scă vitele după-cum astăzi ştiinţa o 
ştie mai bine. 
In miile de comune din Danemarca 
poţi da acum peste 900 însoţiri de 
lapte, mânate cu abori, numite lăptarii 
luate în parte. Toate aceste lăptarii 
sunt numai ale plugarilor. Prin lăptâ-
riile acestea câştigul ce-1 au ei de 
la vânzarea untului fbuterului) îi 
mai mare, ear ' untul de soiu cu mult 
mai bun, de cât când l'ar face fie­
care singur, după cnm se întemplă 
pe la noi, că doar' se ştie, că pu­
teri şi bani uniţi trebue să facă 
o muncă mai bună şi mai lesne. 
* 
Dar' aceşti săteni din Danemarca 
nu numai că au lăptarii, fără şi în­
soţiri de bere, de mori, de zăchar, 
toate luate în parte şi stăpânite nu­
mai de sătoni. Afară de soiul acesta 
de însoţiri, mai tieştecare sat îşi 
şi însoţirea de consum şi bănci 
porale sunt aproape la 400, în i 
îi capitalul şi de cari spre deosebiri 
de cele dela uoi, sătenii şi numai 
sătenii, fâru amestecarea domnilor, 
grijesc singuri de ele, ori prin mijii 
cirea representanţilor. 
De ne vom întreba acuma, primit 
au putut ajunge aceşti săteni la щ 
lucruri folositoare şi mândre, respunl 
ne va ii scurt : numai prin carte. РарЙ 
despre cari vë voiu vorbi, ve n 
lămuri pe deplin. 
Zicala sătenilor din Danemarca e 
Ajută-te tu însuţi, că şi D-геи Ы 
ajuta. Şi priu ce au ajuns ei sil 
deplinească această zicală plini 
adevêr şi nobilă, dătătoare de vieaţ 
Prin aceea că au început să înveţi 
carte, înveţând carte s'au desrol 
de sub puterea lucrurilor necunoscut! 
de ei, desrobindu-se s'au luminai 
luminându-зе au voit şi voind «I 
putut face cu succes ceea-ce auftj 
eut pentru bunăstarea lor. 
Plugarii danezi sunţ cei mai 
minaţi plugari din lume. Toţi cele 
dacă n u m a i multe, dar' un ziar zi 
cel puţin pe zi, săteni, auziţi bine.'ij 
cetească un ziar zilnic! Cn adeveri 
atunci, că ei sunt cei mai luminaţi i 
teni din lume! 
Mişcarea literară-i tare mares 
ternică în Danemarca. Aşa г\Щ 
dorul de a înveţa carte e o 
binefăcetoare, pe care în ţerişon 
asta, mai fie-care caută s'o astut 
întreit, şi ceea-ce-i mai de" mirat, i 
asta e mai lăţită pe la sate, dei 
pe la oraşe. 
Să vedem ce s'a făcut ревЫ 
potoli setea asta şi de nou a o Int™ 
Studenţii — ăşti tineri luminaţii 
iubitori de semeni, — lor le nf 
par tea a mai mare din osteneala íj 
nefâcetoare ce şi-au dat-o pentru b 
deplinirea muncii de a lumina 
gărimea. 
S'au dat cu totul la muncă I 
ţătoare, la o muncă, care a ţinti! 1 
desrobească mintea plugărimii sica 
şi-a ajuns pe deplin scopul. 
O muncă înălţătoare, muncă 
nată, când vei prinde rădecinişilai| 
Studenţii ăştia pun la cale; 
de ştiinţă. Ba s'au mai făcut сш| 
la cari umblă în fiecare iarnă 
2000 de muncitori, atât muieri, 
şi bărbaţi. La vre-o 100 de 
sori, cei mai mulţi dintre ei încă al 
denţi, dau lecţii gratuite, сиргіпйі 
Ear' stăpânul Mechel, lasă cina, vine 
Spărios şi 'ntreabă : — „Noa căz, ce-i şi cine 
„Umblă noaptea 'n t indă?" 
— „Da eu sunt stăpâne". 
Bună seara! Uite m'am împedecat 
Când să întru 'n tindă, am căzut, ce pëcat, 
'Мі-аш scrintit piciorul, abia m'am sculat. 
— „ J e z î s - C r i s t o s Ioane, chë-i fi chez ' t 
te crez. 
Da ce u m b ê 1 i noapte, ca un huhurez ? 
Ce vreai ? ce-ţi trebue ? spune mai c u-
r u n d , 
Che c inem a^uma şi jo s in t f l o m u n d . 
- „Apoi uiti stăpâne ce vreau: m'aşi ruga 
Ca să-mi laşi slănina 'n pod la d-ta, 
Că la mine acasă, ştii cum stă treaba 
Uşile ч cam slabe, mi-o poate fnra 
Şi eu n'am lăr' asta. . ." 
— .D'apoi Ioane zeu 
Poate să ţi-o fure şi din podul meu 
Tot ся dela tine. Şi io socotesc. 
C'apoi tu vii zice, ca să ţ i l p 1 e t e s c, 
Şi i o u 'aşvrea zeu io, să më p e g u b e s c . 
D u-1 mai bine acasă, fă cum vi putè 
Si ţi o pune bine, c h e nu ţi-or fura 
D a c h t ! ai de grije. . ." 
— ,N'aş fi crezut eu 
Nici-odată, stăpâne, să mi fii aşa rëu 
Să më laşi de-aicea, să më 'ntorc cu ea 
Ear' îa spate-acasă, măcar nu-i prea grea, 
Că-i cam subţirică, dar' ştii d ta 
Câte-ţi fac. . .* 
— .Noal Ioane, nu te supëra 
Că cu a 11 e-h e 1 e a, ţi-oiu fi de folos 
Ca şi păn' acuma, ori c h j n d bucuros. 
Dar' cu asta una, nu pot să më crezi!" 
— .Apoi las', stăpâne, i.'oi muri, să vezi 
Vor mai fi ei alţii, cari m'or ajuta, 
Şi d-ta altul, ear' ţi-i căpeta. 
— ,Noa ! Ioane, cum zici ? Asta-i vorbă 
[rea 
Ne 'mpocam noi eară, mune , nu-i a ş a ? " 
— „Ba, fi-va stăpâne, rëmâi sănetos' , 
,Gad-Novend" , Ioane, nu fi m e n i o s ! " 
Mâne dimineaţă Mechel se 'ntâlneşte 
Cu Ioan pe stradă şi 'n loc îl opreşte : 
,Noa Ioan, c'asară cu noroc ai fost, 
Chë n'ai pus s j e n i n u l , sus în podul nost . 
Ca l meu b e 1 mai mare, un hoţ b l e s t e -
[mat 
Tocmai a s t e - n o a p t e , din pod Га fura t" . 
F ă g ă r a ş , 1898. 
Ioan Berescu. 
Poesii poporale. 
(Din Cetea). 
Pentru tine mândră hăi 
'Mi-a perit iarba 'ntre văi 
Şi polog de noue clăi ; 
Pentru t:ne mândră bună 
Mi-a perit earba 'n poiană 
Şi curechiu 'n buruiană. 
D'aici pân' la Orăştie 
De-ar fi cerul de hârtie 
N'ar putea nime să scrie 
Binele meu din junie 
Şi-a mândruţei din fetie. 
Mândruţă mâncate-ar bruma 
Gura ta mi-a fost leguma; 
Că eu cât te am sărutat 
Şi tot nu m'am săturat. 
Dragostile cele mari 
Se fac vara din boari 
Şi toamna din păcurari ; 
Dragostile cele mici 
Se fac vara din voinici 
Şi toamna din ibovnici. 
Dela Bâlgărad la vale 
S'a scumpit guriţa tare : 
Cu trei zloţi şi trei parale, 
Părechea de copilite 
Cu trei dutce ş'o groşiţă; 
Şi părechea de doi juni ' 
Cu cinci sute de bani buni. 
Frunză verde de cireşi 
Are mândra opt cămeşi: 
Trei stricate, patru rupte; 
La ceea de sărbătoare 
Nu-'i poate pune chetoare 
Adunate de N. 
Din Husaseu (Bihor). 
Am un drăguţ ca şi-un brad 
Şi lui D zeu îi drag, 
Şi lui D zeu së-i fie 
Numai aşa cum rai-e mie. 
Şi m'am pus şi Гаш trimes: 
La têrgu de ţeară 
Să-mi cumpere bumbäcalä. 
Trei firi de mătasă neagră, 
Să cos o cămaşe dragi 
Dar' nu ştiu cum o umblat 
Că el mie mi-o trimis 
Pe trei fire de săcară 
Că se-'n soară 'n altă ţeară 
Eară eu lui i-am trimes 
Pe trei firo de ovës, 
Să se 'nsoare sănătos, 
Apoi el mi-o mai trimes 
Pe trei fire de alun 
Ca să merg şi кё-l cunun. 
Mere-oi maică o ba? 
Du-te, du-te fia mea, 
Să 'nchini draga eac'aşa: 
„Să trăieşti fine cu bine ! 
Să n'a jungi ziua de rallie. 
Să trăiască şi fina, 
Să n'ajungă ujina". 
Culese de Romul b$ 
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programul întreg al şcoalelor noastre 
gimnasiale. Cărţi de şcoala s 'au fă­
cut cu preţ mic de tot, anume pen­
tru muncitori. Cărticicele de popu­
larisais, cu câte 5—10 creiţari, iute 
se trec, mai ales la muncitori. Un 
comitet anume făcut din studenţi, duce 
des, împreună cu profesori iscusiţi, 
pe nimic, poporul la musee. Ear ' 
In fiecare Duminecă se ţin mai 
multe conferinţe publice. De foile 
zilnice se primesc odată pe sëpte» 
mână ori de 2-ori, câte un articol de 
ştiinţa pentru popularisare, avênd ca 
autori căr urări tineri. In chipul ăsta 
nici nu-i de rairat, că studenţii da­
nezi se bucură d'o mare dragoste la 
săteni. Apoi la anul 1843 s'a înfiinţat 
la ţaru aşa numitele şcoli poporale 
imite, adevërate universităţi pen­
tru plugari. Şcoli de acestea a-
flânduse de foarte bune' pentru po­
por s'au mai făcut d'atuncia şi-'n Nor­
vegia Svedia, Islanda, Finlanda. Ele 
sunt cercetate în fiecare an vara ori 
earna, câte 6 luni, de şcolari delà 
18—30 ani, la numèr de vre-o 
6.000 ţerance şi ţerani. Da, ţerance, 
căci acolo nu se face deosebire la­
tre muereşi bărbat în privinţa ştiinţei ; 
ei stiu că toţi fără deosebire au lipsă 
In ziua de azi de carte. In fiecare 
8n fleştecare şcoală face o reuniune 
de toamna la caro merg câta-i iarba, 
ca pe la noi la mănăstiri, ţerance şi 
ţerani In numer de vre-o 500—1.500. 
Ajunşi apoi la şcoală, stau acolo 3—4 
zile, asculta 3—4 cuv. ştientifice pe zi. 
Mai mult de 100.000 Danezi — 
luând In seamă că populaţia Dane­
marcei e 2/3 rurală — au trecut 
prin aste şcoli şi departe de 
a se fl scârbit de viaţa cea bună 
şi frumoasă de La sate şi de munca 
ei, din potrivă întorşi delà şcoală se 
dauearâ la lucru cu o rîvnă nouă şi 
cu o poftă şi mai mare şi muncesc 
" mult mai cu cap, decât ai noştri, 
ceea-ce îi face să învingă pe toţi 
concurenţii străini. Dar' pe lângă 
aceasta sătenii eşiţi din şcoli mai ştiu 
să-şi folosiascâ cu cap vremea de 
petrecere, şi în loc să meargă la birt 
ca sătenii noştri, ei fac în sala de 
serbări, de care poţi afla mai în 
flecare sat şi cum vooşte sa se facă 
şi la Arad, reuniri şi dau conferinţe, 
serbări, la cari femeile iau tot aşa 
parte ca şi bărbaţii, şi de aceea nu 
piere lumea, cum se crede pe la noi 
Aşa 's plugarii danezi, ear ' ai noştri ? 
nici nu se pot apropia, dar ' asemâna! 
La noi foi abia (iţesc cărturarii, dar' 
plugarii ! la ai noştri nici pomeneală d e 
voinţă de 'ncercare, de vr'o hotărîre ori 
ie vr'un chip nou şi bun d'a lucra p a ­
tentul şi d'a purta găzdăşia. Nu. Ş'a-
poi atunci de ce ne văităm în dreapta 
şi 'n stânga, de ce punem vina noastră 
In cârca altuia, de ce? Căutăm noi să 
mergem Înainte prin carte, iscusinţă 
şi prin noi înşine ? Nu. Şi de ce nu ? 
fiind-că aşteptăm tot de la alţii şi de 
la stat, cu toate că ştim, că e rèu 
când aştepţi ceva de la mâna altuia 
şi că statul ni tată maşter. Nici să 
nu ne tânguim dară, că soartea ce o 
avem ni-s şi vrednici de ea. Nu zic 
alta,fur': „Qă-ne odată, Doamne, min­
tea din urmă a Românului". 
Traian V. Ţieran. 
1848 în România" 
n 
Sub acest titlu a apărut la Bucureşti (In-
ititul de arte grafice Carol Göbl ) o broşură 
de 134 pagine. Intrî'nsa se face nu numai 
un meritat elogiu memoriei bărbaţilor mari 
cari au preparat generoasa revoluţie isbuc-
nita in Bucureşti la 11 Iunie 1848, dar' ni­
şe desfăşură şi toate evenimentele ce au 
precedat şi au urmat după revoluţie. 
Broşura, după câte am putut afla, e 
scrisă de dl Ioan G. Bibicescu, unul din­
ţii cei mai valoroşi publicişti din România, 
e|ey a} lui C. A. Rosetti ş i bărbat p jii'.ţ J 
care a avut fericirea să trăiască ani de 
zile in apropierea multor bărbaţi iluştri din 
generaţia trecuta, colaborând la acţiuni ce 
au dat fiinţă României moderne. 
Dl Bibicescu a fost deci în stare nu nu­
mai să ne dee o clară şi conştienţioasă ex­
punere a celor petrecute, luând ca martori 
documente ce i-s'au pus Ia disposiţie, dar' 
să dee şl impresii de ale marilor bărbaţi de 
stat I. C. Brătianu, D. Brătianu, Rosetti, 
şi alţii, al căror patriotism şi iubire pentru 
neam dl Bibicescu îl descrie cu o căldură 
ce caracterisează întreaga lucrare valo­
roasă. 
Prima parte a lucrării cuprinde relaţiuni 
despre ceea-ce erau principatele române 
nainte de 1848. E un capitol mişcător, cu­
prinzând toate durerile şi mizeriile fără 
si'îrşit ce fraţii noştri îndurau sub atâtea 
domnii nefaste. Aşa numai un om eşit din 
popor, un democrat în înţelesul nobil al 
cuvântului poate să scrie. 
Şl mai mişcătoare este apoi partea unde 
se ocupă de lupta desinteresată şi plină 
de un Înălţător romanticism a tinerilor 
cari în, preajma^ anului 1848 căutau în 
străinătate, îndeosebi la Paris, să câştige 
Românilor prietini pe toţi bărbaţii înveţaţi 
şi cu inimă. 
Despre chipul cum tinerii români au^câş-
tigat causei române pe marele Quinet, dl 
Bibicescu ne dă traducerea discursului ros­
tit la anul nou (1847) de Dumitru Bră­
tianu discurs al cărui manuscript s'a gă­
sit latre hârtiile lui Ioan C. Brătianu. 
Diim mai la vale ace-t discurs minunat, 
şi promitem a reveni asupra întregei broşuri. 
Eută discursul : 
Domnule, 
Omagiul pe care am îndrăznit să vi 1 ofe­
rim cu oeasia anului nou, a fost foarte slab. 
De ce n'am avut însă euragnd să lucrăm 
după inima noastră? De ce avem să ne 
temem lângă voi? De nimic, o ştim acum. 
Ar fi trebuit s'o ştim mai dinainte, poate 
o şi ştiam. Dar' vai ! când de veacuri toate 
uşile ne sunt închise, rând de veacuri mâna 
palpitantă pe care o întindem la toţi, este 
totuşi respinsă cu nepăsare, cu dispreţ, 
cum am fi putut îndrăzni, necunoscuţi cum 
eram de voi, sunt acum câte-va zile, să 
batem fără a tremura la uşa însuşi a lui 
Quinet ? 
Scrisoarea bine-voitoare, generoasă, cu 
care ne-aţi gratificat, scrisoarea рз care o 
iubim ca cel mai frumos titlu al naţionali-
tăţei noastre, ne permite astăzi să îndrăz­
nim mai mult. Primirea simpatica, al cărui 
obiect suntem în acest moment, ne dă pu­
terea şi demnitatea ce convin unor oameni 
liberi, şi ne dă şi certitudinea, că Dum­
nezeu nu ne va pără-d niciodată, pentru-că 
voi, nu este aşa, nici odată nu ne veţi pă­
răsi ! 
Obicinuit <nim sunteţi a vS da din belşug 
іпітя şi sufletul pentru tot ce sufere, v'aţi 
întrebat : 
„Ce am făcut, ea să merit aceasta primă 
dovadă de simpatie?* O, Domnule, nu voi 
veţi contesta Moldo-Românilor dreptul de a 
fi venit să soarbă valurile de consolaţie şi 
de speranţă, pe cari, din înălţimea cate­
drei, le-aţi reversât asupra omenimei ! 
De câte o-ri nu ne-ttin simţit cuprinşi de 
un fior divin la auzul acelei voci profetice, 
care în fie care zi ne aducea adevëruri 
noue ; de câterori, cu ochi scăldaţi în la-
crëmi, n'am scos strigăte de bucurie, n'am 
sărit de pe bancă, când vpi şi ilustrul ѵоз-
tru amic, ca doi mari preoţi, singuri depo­
zitari ai secretelor Provedinţei, smulgeaţi 
Înaintea noastră linţoliul ce acopere eroica 
Polonie şi ne lăsaţi s'o întrevedem plină de 
vieaţa şi de putere, trebuind să apară în cu-
rênd pe păraentul celor vii, înfrumuseţată 
cu toate suferinţele pe cari au făcut'o să 
îndure. 
De câte ori, eşind de la curs şi întrând 
în noi înşine, n'am vërsat lacrëmi, laerëmi 
amare ! Să nu vë pară însă rëu de ele : nu 
sfâşierile morţei ne torturau inima ; durerea 
noastră era durerea copilului care se naşte ; 
suferiam pentru că ne simţeam r e n ă 3 c e n d \ 
De câte ori nu ne-am zis \i\ disperarea 
noastră: Ce, numele României nu va rösuna 
niciodată Intre zidurile Colegiului Franciéi? 
Ce, Quinet refusa va botéiul iiouei reve-
laţiuni copilului care plânge şi crede? Ce, 
România naşte In zilele cele mai frumoase 
ale omenimei ; ceriul, spre a serbător\ naş­
terea ei, a dat lumei charţa Libertatéi şi a 
iubirei ; Dunmegeu, s :a pogorît din ceri uri, 
s'a făout om şi a legănat copilăria ei cu 
propriele-i mâni ; vulturul roman a. ..імііеаі 
Іа imperiul lumei, şi-a lepădat trăsnetele, 
s'a făcut Romfin, t» luat crucea şi a urmă­
rit eoartea acestui copil; toţi barbarii, toţi 
eroii Asiei, Hunii şi Goţii, Baiaaet şi Mahomet, 
profeţii şi zeii, toţi s'au plecat înaintea aces­
tui copil, ori s'au sfărmat de el; aruncat 
singur pe un pâment stră ;n, a străbătut 18 
ѵеасцл de foc şi de sânge, totdeauna în 
picioare, totdeauna copil, totdeauna tiner, 
totdeauna Român; şi oareper iva , In zilele 
voastre, copilul acesta, pe care Dumnezeu 
Fa născut ca simbol al iubirei şi al pute-
rei sale, ca imagine a acelora cari se iu­
besc şi cred în el ? 
Fi-va dar' un geniu al rëului mai puter-
ternic de cât Dumnezeul nostru şi de cât 
Dumnezeul părinţilor noştri, geniu, carejdupă 
ce a lăsat pe acest copil să vadă groaza 
celui din urmă supliciu a o sută de popoare 
căzute împrejurul lui, ar veni să-1 jertfească 
cel din urmă, spre al face să sufere mai 
mult şi a umili pe ta ta? 
Ce, în anul 1847, când după veacuri de 
ghieţuri şi de întunerec o |primăvară veci-
nică începe a spunta pentru lumea morală, 
când toate popoarele se ivesc la lumina zilei 
ca semânţele pămentului, cari în fiecare 
primăvară, simţindu-se că trăiesc, sfarmă 
tirania colosului care părea că le-a înmor-
mêntat pentru totdeauna, es de sub păment, 
îşi ridică capetele cătră ceriu, se acopër de 
foi, se încoronează cu flori, şi spre gloria 
Creatorului umplu universul de armonii 
fără numër, de colori şi de parfumuri ; când 
inimile tuturor popoarelor, atrase de cen­
trul lor de gravitate, de Dumnezeu, se agi­
tă, prind putere si intona imnul Libertăţii, 
întocmai ca miriadele de mici fiinţe pe cari 
le vedem la prima rază a soarelui, pline 
de bucurie şi de speranţă, aruncând slabele 
linbarcaţiuni pe marea nesfirşită a ceriuri-
lor, făcend să rësune aerul de mii de cân­
tece, amestecate cu sgomotul melodios al 
delicatelor lor lopeţi şi căutând să se înalţe 
mai sus. tot mai sus, în lumea necunoscută 
a spaţielor; când tot însufleţeşte, când tot 
vieaţă, tot creşte, tot se ridică, România sin-
itura, fiind-că a trăit totdeauna, a luptat tot­
deauna, pogorîse-va oare în moment plină de 
vieaţă şi de libertate, fără să lase în urmă-i un 
suspin, o lacrimă, o părere de rëu? 
Ce, nu este de ajuns pentru Dumnezeu, 
când s'a arëtat printre noi, că a însufleţit 
ceea ce n'are vieaţă; trebue să omoare şl pe 
cei vii, ca să ne dovedească puterea lui? 
Trebue, pentru mărirea lui, ca imnurile de 
bucurie şi de veselie ale celor ce primesc 
vieaţa să fle vecinie amestecate cu p l a n ­
şetele şi scrâşuirea dinţilor ale acelora că­
rora ea li-se smulge? 
Ce, Dumnezeul creştinilor să fie mai crud 
de cât zeii păginismului şi n'a renunţat la 
jertfa mieluşelului de cât spre a face, ca 
ü tarele să fumege sub cel mai nevinovat 
sânge al familiei omeneşti ? 
Ce, trebue ca un popor să moară din 
momentul \i\ care începe a-şi înţelege soar­
t a? Şi Dumnezeul pe care '1 preamărim, 
Dumnezeul a tot puterniciei, teme-se că şi 
perde pres.igiul, dacă s'ar face cunoscut 
omului ? 
Ce, acela ce şi a zis fiul omului, acela 
care ne'a chemat fii lui Dumnezeu şi care 
e Dumnezeul lumei, oare să nu mai vrea 
să sălăşluiască întru noi şi oare sufletul, 
oare face parte din el, care se simte liber, 
trebue să moară pentru păment şi să sboare 
în ceriuri? 
Nu, nu ! Acestea sunt blesteme j Nu, Ro­
mânia nu va muri ! Dacă ea ar muri, ne­
norocire, nenorocire ţie, omenire ! Vulturul 
roman pierind, a luat cu el trăsnetele lui ; 
vulturul român părăsindu-te, ţi-ar lua cru­
cea. 
Nu, nu ! Sufletul care zi şi noapte plu­
teşte între cer şi păment ; flacăra aceea tai­
nică care străbate în locaşurile celor morţi, 
înflăcărează spiritele a mii de eroi sfinţiţi 
prin martiriu şi le face să între în sufletele 
popoarelor pe cari le-au botezat cu lacri-
mele şi sângele lor. Sufletul acesta mare, 
care planează peste mări ei munţi, merge 
de ia din cer sufletul lui Dumnezeu şi *1 
poartă în Grecia, In Spania, ţn Polonia, în 
Italia, pretutindeni unde aude un strigăt, 
pretutindeni unde vede o lacrimă. 
Nu, surîetul acesta nu putea lipsi Roma-* 
uiei ; ea n'a vëzut încă hidosul şi sfâşieto­
rul spectacol al cioclilor Libertatéi lumei, 
cari vin să surprindă copilul în rugă şi să 
sape gropi în jurul lui; ea n'a aşteptat, ca 
copilul s'o chjeme prin ţipete, şi a alergat 
înaintea lui. 
Prin puterea sufletului vostru ne-aţi des­
coperit noue înşi ne ; aţi ghicit starea sufle­
telor noastre, şi ne-aţi zis : „Sunteţi, aţi 
f o t şi veţi fl tot-d'auna ; më voiu ocupa de 
naţionalitatea voastră ameninţată şi-i voiu 
apăra drepturile, după slabele mele puteri. 
Sunt vesel ça; contractez cu voi a legătură 
de acest fel, fie că catedra de la Colegiul 
Franţei îmi va fi deschisă, fie că voiu fi 
silit a-mi continua inveţămentului prin alte 
mijloace". Ei bine, înaintea lui Dumnezeu 
şi Înaintea voastră, şi noi jurăm pa altarul 
Patriei să murim cu toţii pentru înveţătu-
rile Măiestrului. 
Templul ne-a fost închis ; nu ne mai este 
; îngăduit să ne rugăm împreună, şi totuşi, 
f Domnul fie lăudat, nimeni nu va veni să 
1 ne insulte religia, nimeni nu va indrăsni să 
urce treptele catedrei voastre. Doctrinele 
voastre luaseră o prea mare extensiune, ca 
să mai poată fi mult timp închise întro zi­
durile unui templu, fie el chiar Colegiul 
Franţei. Vë trebuia drept templu lumea; 
drept altar inima fie-căruia din noi. Le a-
veţi. Dumnezeu nu ne-a despărţit de cât 
ca să ne unească mai bine. 
Slabele voastre puteri, pe cari popoarele 
şi regii le cunosc, slabele voastre puteri 
sunt Franţa, Franţa Jeannei D'Arc, Franţa 
de la Fleurus şi Austerlitz, Franţa de la 
1830, Dumnezeu şi tot ce are viaţă în ome­
nire. Numai în România vë aşteptă opt mi­
lioane de credincioşi, obicinuiţi să facă mi­
nuni, căci n 'au trăit de cât din minuni. 
O, Românie, Rorânie , dacă Quinet te ar 
cunoaşte ! Dar te va cunoaşte, viaţa ta îi 
va fi povestită. Da, vë vom spune-o ; vë 
vom da trecutul şi presentul nostru ; voi ne 
veţi da viitorul, ni l'aţi şi datl 
Quinet respunse: 
Domnilor, 
Mi-e frică, în emoţiunea de care më ve­
deţi plin, că'mi vor lipsi cuvintele; căci 
simt că pasul pe care îl faceţi In acest mo­
ment nu se adresează de loc mie, ci are o 
însemnare mai adâncă şi chiar străină per­
soanei mele. 
Cine sunt şi ce am făcut eu, ca să merit 
a asculta asemenea cuvinte? Nu le-aşi 
putea Înţelege, dacă n 'ar fl pentru mine 
utrigătul unei naţionalităţi care trăeşte, care 
fierbe în voi şi pe care nimic In lume uu 
o va putea stîrpi ! 
Mi-aţi amintit încă odată că este datoria 
ori-cărui om public, în Franţa, să meargă 
Înaintea popoarelor cari ceri să renască; 
primesc aceste cuvinte sfinte ca o preves­
tire sigură pentru renaşterea poporului mol-
do-român. 
Sunteţi o naţiune creştină. Pentru ce se 
gândesc unii să vë înstrăineze, să vë vîndă? 
De-şl slabi, In aparenţă, pe voi se desfăşură 
lotuşi cea mai mare afacere a veacului, ces-
liiuuea Orientului. Trece-veţi In tăcere, ca 
o pradă, din manile Tuciei lutr'ale Rusiei? 
Dar cine v'a s/apus ? Nimeni : Aţi încheiat 
iiactate, cari n'au fost urmarea unor În­
frângeri. Aveţi tot ce dă dreptul nemuritor, 
o tradiţie, o literatură care se deşteaptă, o 
limbă proprie şi rudă cu a noastră. In sflr-
şit, naţionalitatea voastră n-i este necesară; 
dacă periţi voi, noi înşine suntem isbiţi în 
acelaşi timp; sunteţi stavila noastră lamează-
:îi, după cum este Polonia Ia mează-noapte. 
Voi, cari veniţi să căutaţi în Franţa aerul 
liber ce vë lipseşte adesea ; voi cari repre­
zentaţi tinerimea moldo-română şi cari sun­
teţi speranţa ţerei, să nu vë descuragiaţi 
ilin causa greutăţilor. Ce sunt ele faţă cu 
• copul ce urmăriţi ? O naţionalitate de арб-
rat, sufletul unui popor de păstrat, de scă­
pat, este, ori-ce s 'ar întêmpla, cea mai 
sfântă misiune ce se poate oferi oamenilor. 
Nu socotiţi nici numërul vostru, nici pe al 
duşmanilor. Sunteţi lncunjuraţi, învăluiţi de 
inimici puternici, Turcia, Rusia, Austria; 
dar' e ceva mai pesus, mai puternic, mai 
invingibil, mai indestructibil de cât toate 
puterile pămentului: sufletul care trăeşte 
in cuvintele ce rostirăţi, lacrimele pioase 
ве vë curg din ochi ; spiritul naţional şi 
нгоіс, pe care îl arătarăţi, simţirea nemuri­
toare ce vë subjugă, în acest moment ; dacă 
acest spirit se propagă, nimic pe lume nu 
vë va putea nimici ; din potrivă, fiecare zi 
vë va întări şi fiind că toate cuvintele ce 
rostim aci snnt serioase, trebue să adaog 
2ă nu aveţi narnai o patrie de apërat, ci 
că veţi fi datori o face, poate chiar cu pre­
ţul sângelui! 
Fie ca aceste cuvite să străbată până In 
Moldova şi în Muntenia. Ele vor dovedi pă­
rinţilor voştri, amicilor, campatrioţilor, că 
Franţa nu este pentru voi. nici pentru ei, 
o ţeară srăină, că sentimentul terii voastre 
uu face de cât să se călească printre noi, 
şi că alianţa dintre Francesi şi Moldo-Ro-
mâni este In sine un lucru sovârşit în spi­
rite. 
Ceea-ee aţi făcut, domnilor, nu este nu­
mai o dorinţă, e făptuirea unei naţionalităţi 
vii şi neperitoare, în inima generaţiunei 
заге este stăpână pe viitori 
E n t u 8 i a 8 m u l — scrie d. Bibicescu — ce 
produse între Românii de faţă acest rës-
puns era atât de mare şi de comunicativ, 
la cât unul din ei, Vârnav, luând cuvântul, 
după ce arată strlnsa unire ce lega pe toţi 
tinerii Români, ceea-ce le promite forţă, 
atrigâ : Să jurăm toţi de a muri pentru pa­
trie I 
Şi toţi jurară. 
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Cum se îngrijesc semănăturile. 
Nu este de ajuns, ca grâul odată semă­
nat şi îngropat în păment să-1 lăsăm cu de-
sevârşire în ştirea lui Dumnezeu, cum e obi­
ceiul a se zice „De la noi semânţa de la 
Dumnezeu darul" : că de multe-ori prin o 
mică lucrare sau reparare putem ajuta foarte 
mult la semănături, care dacă ar lipsi, nu­
mai pagube am avè. — Aşa spre pildă e 
bine şi folositoriu dacă după ce am grăpat 
şi astupat semânţa vom trage scursorile de 
apă, cari le facem totdeauna în partea unde 
înclină pămentul (terenul) le vom desfunda cu 
sapa ori lopata, ori de câte-ori ele se în­
fundă, sau unde se întâlnesc şi împreună 
mai multe la olaltă. Acestea le facem pen­
tru-ca întêmplându-se un an ploios, apa să 
aibă pe unde să se scurgă, şi să nu stee pe 
loc, unde se face baltă, care strică foarte 
mult la semănături, în cât putrezeşte se­
mânţa şi se cloceşte. 
Dacă timpul este cald şi pămentul are 
destulă umezeală, grâul rësare în scurtă 
vreme ; în o septămână, cel mult doue, el 
este tot afară; lipsa de umezeală îl întâr­
zie mai tare, de cât lipsa de căldură. Grâ-
nele re8ărite lajo căldură a timpului mai mică 
se ţin mai bine preste earnă de cât cele resă-
rite la călduri mai mari. Dacă grâul n'a rë-
sărit până ce a dat zăpada, el rësare 
sub zăpadă sau după ce s'a dus zăpada. 
Grâul semănat din vreme înfrăţeşte în deajuns 
până cade zăpada, şi totdeauna este sigur. 
Când toamna este lungă şi frumoasă 
grâul poate să crească prea tare şi să se 
facă prea mare şi îmbelşugat, In cât ajun­
gând sub zăpadă, să se putrezească sub 
ea ; atunci este de lipsă să-1 păşunăm 
cu vitele înainte de a cade zăpada. 
Păşunatul atât toamna cât şi cel de pri­
măvara nici odată să nu se facă cu vitele 
mari şi pe pămentul moale, ci numai cu vi-
tele-rnërunte,"tndeosebi cu oile, şi numai când 
timpul este frumos, şi pămentul uscat sau 
îngheţat.. Oaia cu capul ei uşor şi cu co­
pita mică trece cu multă uşurinţă peste se­
mănături, fără a lăsa găuri şi urme adânci 
în urma ei. Vitele mari şi grele pe pămen­
tul moale lasă totdeauna urme adânci şi 
mari, din cari holda piere cu desëvêrsire. 
Nici oile nu trebuese lăsate singure, să pă-
şunezc acolo unde vor ele, căci în curênd 
ele se trag într'acolo unde holda este mai 
mică şi fragedă, pe care o rod până la ră­
dăcină, ear' pe cea mare şi îmbelşugată o 
lasă de rëmâne întreagă. De aceea ele tre­
buese păzite şi mânate dinapoi în cârduri 
încheiate să pască numai unde holda e 
mare, şi să nu le lăsăm să apuce şi rupă 
grâul până la rădăcină, ci numai să-i re­
teze uşor vêriurile şi foile fără a atinge inima 
ou spicul ce a început abia să se formeze. 
Nimic nu este mai păgubitor pentru agri­
cultură, de cât a învoi oi şi vite străine 
la păşune pe moşie şi a le lăsa să păşu-
neze toată earna pe holde, fără a ţine seamă 
de timp şi de starea semănăturilor. Agricul­
torul mai totdeauna perde îndoit de cât fac 
taxele de păşunat ce le capetă de la ciobani. 
Urmările păşunatului încă atârna de la 
multe împrejurări, pe cari nu totdeauna le 
putem şti înainte şi socoti în deajuns, cu el 
odată-i facem bine, altădată îi stricăm numai. 
De aceea este mai nimerit să amânăm pă­
şunatul de toamnă în cât este cu putinţă — 
până primăvara, când atunci putem mai 
bine vede dacă este sau nu de ne-apë-
rată trebuinţă. Dacă păşunatul nu ni-se ni­
mereşte, îl putem înlocui dacă am reteza 
cu coasa pusă în un băţ lung vârfurile hol­
dei, numai cât la această lucrare se cere 
să punem un om cu pricepere şi cu mare 
băgare de seamă, că să nu o reteze prea 
pe jos, ca să tae şi spicele ce au început 
să se formeze în vagina foilor. Alte lucrări 
ce trebue să mai facem semănăturilor, sunt 
grăpatul şi plivitul. Earna şi primăvara când 
este să se ducă zăpada, desfundăm şi cu­
răţim rëzoarele si scursorile de apă, ca 
apa să se poată trage cât mai curênd fără 
să stee băltuită pe loc, care trebue să se 
avênte. 
Primăvara după-ce pămentul s'a svêntat, 
grâul trebueşte totdeauna grăpat, ceea-ce îi 
prinde foarte bine. Prin grăpare cu o gra­
pă ascuţită de fer, rupem scoarţa sau coaja 
ce s'a prins pe loc, spargem şi merunţim 
bulgării (bruşi) remaşi din toamnă, pe cari 
îngheţul şi gerul de peste earnă i-a crepat 
şi frăgezit, In cât acum se sparg cu jmultă 
uşurinţă şi produc ţerină nouă In jurul ră-
dëcinilor, ajută la înrădecinarea şi înfrăţi­
rea grâului şi înlesnim pătrunderea aeru­
lui In păment la rădecinile jplantelor. De-
aceea grăparea grâului nici-odată să nu se 
lase nefăcută, ci să se facă negreşit şi încă 
aşa de tare, în cât după ea locul să se pară 
a fi sëmânat din nou şi abia să se mai bage 
de seamă ceva verdeaţă pe el. 
Căci de şi ni-s'ar păre că am făcut tul­
burări şi stricăciuni semănăturei pentru un 
moment, dacă am nimerit un timp cald şi 
frumos, grâul se reculege în scurtă vreme 
earăşi, şi în timp de doue septămâni el este 
încheiat la loc şi cu mult mai frumos de cât 
cel care a rëmas negrăpat şi este deopo­
trivă de des. Tot atuncea când se grapă 
grâul primăvara se poate semăna şi trifoiul 
sub grâu, şi In urmă se grapă. 
Uneori grâul a eşit slăbuţ din earnă în 
cât stăm la îndoială, dacă să-'l lăsăm să 
mai remână, ori ră-1 întoarcem şi să semă­
năm alt ceva în locul lui; totuşi nici cu 
întoarcerea lui să nu ne prea grăbim, căci 
un timp cald în Aprilie numai de câteva 
zile, II poate îndrepta încă foarte mult. Şi 
earăşi cel eşit frumos în primăvară, poate 
une-ori să tângească şi să sufere mult, din 
pricina unui timp rece şi umed din Martie 
şi Aprilie. 
Alte-ori însă cu puţin comport bun sau 
cu ceva gunoiu mërunt şi bine dospit, 
stropit peste holdă, semănăturile slăbuţe 
sau mâncate în parte de goange, le pu­
tem îndrepta încă foarte mult. 
După împăierea grâului şi înainte de îns-
picarea lui grâul se pliveşte de burueni. 
Buruenile trebuese tot-deauna nimicite îna­
inte de a face şi înprăştia sëmônta, ca să 
le împuţinăm. 
* 
Uscatul poamelor. 
înaintarea pe toate terenele îu ra­
murile economice a făcut şi din pomicultură 
o industrie respectată. Astăzi uscatul poa­
melor în multe state formează un isvor 
bogat de câştig. Serbia, Ungaria şi chiar 
părţile anexe Austriei, Bosnia-Herţegovina, 
exportează pe flec re an poame uscate în 
valoare mare. 
In vremea noastră, când persecile din 
Agrentinia au încă preţ bun în ţeara noastră 
agricolă, se impune studiarea uscatului 
fructelor. 
Dacă vrem a da o desvoltare mai întinsă 
pomiculturii, este neaperată trebuinţă să 
dovedim ce câştig se poate dobândi din 
cultura pomilor. Când agricultorii se vor 
convinge că poamele uscate bine dau venit 
toată earna şi că nici recolta cât de mare 
nu poate strica preţul, putem fi siguri că 
în scurtă vreme până şi colinele sterpe şi 
marginile drumurilor vor fi plantate cu pomi. 
Astăzi, când poamele se vend mai toate 
verzi, pe vremea recoltării fiind mulţi pro-
ducenţi deodată, scade preţul. Introdu-
cêndu-se uscatul, pe de o parte oamenii 
mai cu bună stare niciodată nu-şi vor viüde 
fructele cu preţ scăzut, de altă parte nu 
vor face concurenţă celor mai se raci ; deci 
fructele se vor menţine In preţ. 
Pe lângă aceste doue împrejurări de or­
dine primă, mai vin şi altele tot aşa de în­
semnate. Având comunele uscătoare, pro­
prietarii de uscătoare vor cumpëra fructe, 
ca să usuce; deci îndată începe comerciul 
cu poame. Fiind uscătoare în comune, nu 
se perd poamele sau fructele cari se coc 
mai de vreme sau cad de pe pomi fiind 
viermănoase. Toate aceste se pot întrebu­
inţa ca material de uscat. 
Fructele uscate dau şi un aliment bun. 
Poporul care posteşte şi ţine la credinţa 
strămoşească, în posturile Crăciunului şi Paş­
tilor! are u n nutriment foarte gustos în fruc­
tele uscate. 
Cunosc o provincie din Ungaria, unde po­
porul român se deprinde cu uscatul poa­
melor, din care pe lângăjcâştigul mare, căci 
exportează în Galiţia şi Rusia, are fructe 
uscate pentru familie în decursul anului. In 
acest ţinut aproape tot al zecelea proprie-
tanu din comună are uscătoare de fructe. 
Uscătoarele sunt clădite din material bun, 
care costă 100—200 lei ; serveşte şi func­
ţionează 10—12 de ani. 
In pârga recoltei de poame bëtrânii satu­
lui şi copiii cari nu pot îndeplini lucrări mai 
grele pe câmp, culeg la fructe şi usucă 
poame. 
Toamna aceste comune sunt cutreerate 
de mulţimea comercianţilor cari cumperă 
fructe uscate Aşa locuitorii vend mulţime 
de fructe şi primesc sute de fl. fără să 
easă cu fructele din sat. 
In anul acesta mai ales prunele s'au fă­
cut In multe părţi al terii Atragem aten­
ţiunea economilor de a-şi face uscătoare şi 
a usca cât se poate de multe poame. 
* 
întrebuinţarea mierii. 
Mierea ce ni-o dau albinele are foarte 
multe întrebuinţări. Pentru ora mierea se 
poate întrebuinţa ca doctorie. Pentru bo-
alele de gură, pentru bubuliţe ori beşici în 
gură şi în gât se face cu ea gargară, în 
care se mai pune puţină peatră acră 
ori borax. 
' La dureri de dinţi se freacă gingeii cu 
miere amestecată cu semenţă de in, răde-
cină de nalbă, tinctură de şofran. 
Când te doare gâtul o întrebuinţezi ca 
gargară cu puţin oţet. 
La ofticoşi se dă cu pătlagină. 
Peutru guturaiu, tusă sau răguşeală se 
ia seara la culcare un ceaiu (o linguriţă 
de ceaiu la o ceaşcă de apă ferbinte), în 
care se pune o lingură de miere şi un 
păhăruţ de rum. 
In loc de untură de peşte se poate lua 
un amestec de 2 părţi unt proaspët şi o 
parte miere. Ca să-1 facă mai uşor de 
mistuit, se ia după el ceaiu de anason. 
Pentru influenţă e foarte bună o linguriţă 
de borax într'o ceaşcă de ceaiu îndulcit 
cu miere. 
Când te simţi obosit faci o beutură 
dintr'un pumn de centaură (fierea pămen­
tul ui) pus într'un sfert de litru de apă, o 
ferbi, o îndulceşti cu 3 linguri de miere şi 
o bei caldă şi apoi te culci. 
Pe rane şi bube coapte se pune o cocă 
făcută cu miere şi făină de secară fră­
mântată cu ceapă coaptă, un gălbinuş de 
ou şi cu unt. Aceasta cocă beşică puţin. 
Când te dor rëu şelele, amesteci miere 
cu var nestins şi te freci bine cu ea. 
Speiăturile cu apă îndulcită cu miere 
sunt foarte bune pentru piele. 
• - * • - ^ -
Despre curăţirea animalelor do­
mestice de insecte. 
Animalele noastre domestice sunt adese­
ori supërate de insecte parasite, ba nu 
numai că le superă, dar' le şi causează de 
multe-ori boale primejdioase. Printre aceste 
insecte se află păduchi, verrai, muşte etc. 
La cai şi la vite cornute nimicim aceste 
insecte ridicând cu o mână perul în sus şi 
cu ceealaltă frecând pielea cu zacherlină. 
La oi cu lâna lungă desfacem lâna cu 
un pieptene şi prin mijlocul pompei de 
stropit aplicăm zacherlină pe piele. 
Spre a scăpa paserile de vermi trebue 
stropită zacherlină în pene şi sub aripi până 
la piele Coteţele şi coliviile paserilor 
trebue mai întâiu curăţite si apoi prăvuite 
în toate părţile cu zacherlină, întrebuin-
ţându-se şi aici stropitoarea lui Zacherl. 
In părţile unde nu se ţine pravul, se aplică 
tinctura lui Za'râerl. 
Intre boalele vitelor se numeră mai ales 
rîia, care se găseşte adese-ori la oi, cai, 
găini, vite cornute, şi paseri de casă. 
Aceasta boală se naşte printr'un verme 
microscopic, care se poate stîrpi numai prin 
întrebuinţarea săpunului zacherlin, care 
săpun are şi calitatea de a exercita o In­
fluenţă binefăcetoare asupra pielii. 
După-ce s'au curăţit vitele de murdărie 
şi pielea s'a muiat prin apă caldă, să se 
spele cu multă îngrijire cu săpun Zacherl, 
astfel în cât săpunul să cureţe pielea şi să 
străbată în pori. Este bine să lăsăm, ca 
săpunul să se usuce pe piele, renoind 
această spâlătură din 2 în 2 zile. Pentru-ca 
reuşita să fie deplină, trebue frecată cu 
zacherlină pielea animalelor bolnave In 
modul mai sus descris. 
Se va vede în curând o îmbunătăţire, şi 
după un tratament făcut cu îngrijire vin­
decarea va fl deplină. 
In nici un cas nu trebue să uităm să 
curăţim toate lucrurile precum şi păreţii 
grajdiului, unde s'au ţinut vite rîioaşe. Toate 
aceste obiecte trebue să Ie stropim sau să 
le ungem.cu tinctura lui Zacherl amestecată 
cu apă. 
Toate animalele domestice se scapă de 
viermi intestinali prin întrebuinţarea pilu­
lelor zacherlin, cari produc efect suprin-
zëtoriu. P . Popescu. 
Diverse. 
Mărimea şi greutatea corpului nostru 
Corpul omului creşte cu deosebire repi 
în cei d'intâiu trei ani după naştere.lupi' 
mul an copilul creşte cu 20 de centimetri 
adecă la sfârşitul anului cu atâta e ш 
lung de cât la naştere. Mesura asta e 1 i 
locie ; unii сгезс mai mult de cât atlii 
alţii mai puţin. 
Intr'al doilea an creşte cu 11 centimeaip 
ear' într'al treilea numai iu 7. 
De la al patrulea an până la al 
spre-zecelea, creşterea corpului e la 
fie-care an, de 0V2 centimetri. Apoi se 
puţinează tot mai mult pe fie-care 
că de la începutul anului al dou& 
creşterea e mai puţină de un centimetri pe: 
Omul creşte mereu până într'al 
celea an al vieţei, de şi foarte puţin, 
aci până într'al cicizecilea an corpul 
pe loc, dar' din anul acesta începe să n 
Greutatea corpului, îndată după 
scade, de multe-ori până la 2/з. Pricina 
că nou-născutul nu ştie să sugă. Dar'à 
vr'o zece zile corpul îşi recapetă greul 
avută la naştere. La sfîrşitul anului copil: 
e de trei-ori—în mesura mijocié—mai 
de cât la naştere. 
E un lucru curios, că Între anii 12 
fetele sunt totdeauna mai grele decât 
ieţii. Dar' şl înainte şl după aceşti ani, 
ieţii sunt mai grei de cât fetele. 
Cea mai mare greutate a corpului o 
omul — bine înţeles dacă nu mănâncă 
mesura şi nu e gras de felul seu-
patru-zecilea an. 
Arbori cu conţinut de aur 
Aurul este foarte rëspândit în Daturi 
nu e nici-decum suprinzëtoare descopei 
că în trunchiuri de arbori petrificaţi, 
jumëtatate petrificaţi oamenii au afla 
de aur. 
Lucru de tot nou e însë, că pe 
de aur ale coloniei Victoria din Ausl 
s'au aflat şl astfel de trunchiuri 
cari conţineau foarte mare cantitate de 
Şi nici nu erau trunchiuri de acelea, 
din timpuri străvechi să fi stat astm 
în pământ, ci lemne pe cari mâni 
nească le-a aşezat acolo, 
Ingineriul american Smith Brougba 
din băile de aur din colonia Victoria 
de bucăţi de lemne, cari într'un timp 
viau ca pilaştri, proptele In băi, şi Io 
de zeci de ani se petrificaseră de tot. 
ajutoriul microscopului se putea 
aceste bucăţi de lemne aur atîrnat dea 
talele de cremene şi pucioasă, ori ame: 
cat în acestea. 
Un alt inginer, care lucră de asemei 
pe câmpurile de aur australiane, afli 
în straturile de^pământ producëtoare 
se pot afla foarte des rădecini de arii [ 
cari produc aur. 
Conţinutul de aur al astorfel de leu * 
adese-ori face mai multe uncii per M I 
ba într'un bëtrân trunchiu conţinutul™ | 
lui a fost chiar 30 de uncii, (t.) 
Din vieaţa sobolilor. 
Uu înveţat din Holandia, care a ural 
cu atenţiune vieaţa sobolilor, istoric 
lucruri interesante despre acest 
subpămentean. 
Intre altele spune, că sobolul 
somn de earnă, ca ursul spre pildă, şiasi 
şl earna are lipsă de rime şi de insecte, 
să se nutrească. 
Fiind-că acestea preste earnă 
afund în păment, sobolul încă 
cuibul mai afund, dar' earna nu-i place 
umble la vânat şi de aceea se Ingrj 
de cu vreme, ca să aibă totdeauna meri 
proaspetă. 
Nutremântul de căpetenie al so 
constă din rîme şi fiind-că rimele se oriei 
tot aşa de bine sub păment ca şi 
acesta nu le poate ţine în prinsoare 
cuautitate mai mare. Contra acestui 
ajuns sobolul se ajută astfel, că le E; 
găreşte. 
Profesorul Bos din Holandia a exai 
cuiburile de sobol şi a aflat în ele gr 
de rîme din câte şepte-opt rîme. 
Grămezile ;singuratice erau desj 
una de alta prin păreţi de păment. 
Tuturor rimelor le lipsia însă capul; ni 
Iul îl muşcase jos de la toate. 
Şi fiind că pe lângă temperatura si 
a timpului de earnă din corpul rimei 
se poate desvolta al cap, ear' rtmanui 
capul îşi sfredeleşte cale prin păment, 
sonerele sobolului nu pot fugi din prim 
In butul acestei ciuntiri însă rimele 
în v i a ţ ă şi a tfel sobolul se provi 
mult timp cu merinde proaspetă pe !i: 
de earnă. (t.) 
ir i i 
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aarsa generală extraordinară 
icoagregaţiunei comitatului 
Arad. 
isflrşit comitele-suprem a fost silit să 
Mască, că ţinerea unei adunări con­
aţionale nu se poate încunjura şi mai 
Idesllâ ca de voie bună a convocat 
\ta de 22 August n. adecă pe Luni ce 
s,această adunare. Eată circulara de 
каге a comitelui in traducere româ-
1: 
tr. 796/1898 
ugregaţia comitatului Arad va ţine tn 
•August n c, Luni, la У ore a. m. şi in 
ilipsă se va continua în zilele ce 
ni, o adunare generala extraordi-
Jiecte. 1) Rcscriptul de sub numërul 
W8 al Excelenţei Sale ministrului reg. 
\k interne, prin care face cunoscută co­
rn administrative disposiţia sa încassa 
Щ întemplată prin cassariul Krivàny 
1 h lei/âtură cu aceasta reseripiul co­
ma administrative, prin care raportează 
suspendarea vice-comitelui şi in 
mstui raport cere a se lua mësuri 
feiere la înlocuirea vice-comitelui. 
Propunerea comisiei permanente în 
vi|'i modului de acoperire a lipsurilor i-
• la cassa orfanală. 
i onoiiro а învi'a la acestea pe Ktim. 
ion ai congregaţiei. 
14 August .1898. 
Fábián m. p., 
comite-supr. 
lembrii români ai congregaţiei, nu 
Î̂ndoim, îşi vor cunoaşte cu toţii 
torinţa de a veni în numer com-
1 la adunarea de Luni. E vorba 
[alegerea unu i v i ce - comi t e s u b ­
it şi de a h o t ă r î c i n e a r e d e 
FPLIITI banii Curaţi de K r i v à n y . 
[vorba de aperarea poporului, câ-
I vor să-i impunâ plutirea de noue 
I pentru banii furaţi de un mi-
, căruia domnii de la comitat i-au 
110 ani răgaz ca sa fure în dragă 
Cu toţii deci la adunare, ca să 
m odată socoata cu aceşti domni 
i astfel ştiu să ne apere, încât ne 
jubesc eu sute de mii, pentru a 
ЮГ acoperire poporul nostru silit 
! sä dea bucătura din gura co­
lor. 
[Li adunare deci ! 
iitem informaţi că membrii români 
jtODgregaţiei, Duminecă la 8 ore seara 
l în presară adunării generale, vor 
I t iduiArado conferinţă intimă în 
nor convorbi chestiunile ce vin în 
1ère. 
NOUTĂŢI 
Arad, 19 August n. 1898. 
na naşterci Maies tă ţ i i Sale 
it serbată şi în biserica catedrală 
Arai cu deosebită solemnitate, 
serbătoarea Schimbării la faţă, 
Sfinţia Sa dl Episcop Meţianu a 
rvit însuşi la liturgie, asistat fiind 
I părintele protopop M. Bocşanu, de 
I asesor Ignatie Pap, părintele V. 
u a, dl asesor D. Popovici, pa­
rie G. Bodia şi diaconul Georgia. 
liturgie a urmat doxologia pen-
I Maiestatea Sa. După serviciul 
Irin, care a ţinut până aproape la 
loare, Preasfinţia Sa Episcopul a 
urnit pe susnumiţii preoţi precum 
iun numër frumos de mireni la 
, sa ospitală. La prânz Episcopul 
indicat un avôntat toast în săne-
Maiestăţii Sale, a Monarchului 
iubit. Maiestatea Sa a împli-
I ta 6 August 68 de ani. 
jimentul al 33-lea în Seeeani. Pa 
ele I. Damşa din Secani ne trimite o 
.îpondentă mai lungă în care îndeamnă 
I Români a Îmbrăţişa cariera militară, 
ind la iveală destoinicia regimentelor 
ineşti, arată câtă bucurie a făcut re 
gimentuî al 33 lea Românilor din Seeeani, 
căci oprindu-ae tn acea comună în calea 
sa spre Bnziaş, musica militarii a cântat 
mai multe cântări româneşti, atât la In­
trare cât şi la eşirea din comună. Popo­
rului îi era drag a-şi vede fii soldaţi atât 
de bravi şi lăudaţi de oficeri. Domnii 
oficeri Cioban, Burdea, Russu, Popovici şi 
Sêrb dela acest regiment sunt oameni de 
model, de cari mulţi Români ar trebui să 
avem In armată, — zice părintele Damşa. 
Suntem şi noi de părerea corespondeatului, 
că părinţii să-şi dee băieţii la cariera mi­
litară, ca t'6 ne Întărim şi In această di­
recţie. 
* 
Darurile Ţarului. Luni în sep-
tămâna aceasta a sosit In Bucureşti 
un tren special, cu darurile trimise 
de Ţar M. S. Regelui Çarol 1. 
Intre altele, Ţarul a trimis din 
hergheliile imperiale zece cai din cei 
mai frumoşi. 
* 
Din Pâncota suntem din nou rugaţi a 
publica nişte corespondenţe despre stările 
din comună. Lipsa de loc ne face a ne 
mărgini la cele mai de căpetenie. Eată 
de ce |e vorbă. Pâncotanii şi-au ales un 
înveţător tinër pe dl Hălmăgian, In nă­
dejde că acesta nu se va da după perul 
tnveţătorului Oasen, om ce nu se bucură 
de trecere tn comuuă, flind-că cu ori ce 
prilej îşi face de treabă cu dujmanii nea­
mului ear' în şcoală nu-şi împlineşte 
datorinta. Dar' durere, dl Hălmăgian s'a 
dat pe partea lui Oasca şi îl aperă chiar 
şi în foaie, numind „pătimaşi" pe unii 
membri ai comitetului parochial Tinërul în-
veţător nici nu-şi abonează măcar foi ro­
mâneşti, ci Îşi ţine „Borászati Lapok'" 
luând pildă tot dela Oasca, care ţine abo­
nată „Aradi Hiradó". Pentru toate aceste 
mai mulţi membri ai Sinodului, tn frunte 
cu Ioan Binchicu, Îşi exprimă părerea de 
rëu şi resping Învinuirea de „pătimaşi". — 
Noi adaugem că e foarte trist, că înveţă­
torii nu se pot înţelege cu poporenii. Si 
mai trist e Insă de a afla, că aceşti înveţă-
tori abonează foi streine, ear' de cele 
naţionale nu se interesează. 
» 
Rectificare. Referitor la cele publicate 
de noi în Nrul 147 al foii noastre sub tit­
lul : „Unde-i virtutea română a colora din 
Lipova*, — dl Valeriu Milovan, comptabil, 
ne trimite o declaraţiune, din care reiese 
că d-sa nu este membru al casinei ma­
ghiare din Lipova, că n'a luat nici un an­
gajament la tămbălăul cântăreţilor unguri 
şi punerea numelui d-sale In convocator 
(placat) este o mistificare. — Luăm cu plă­
cere act de această declaraţie şi ni am 
simţi plăcut atinşi dacă am putè înregistra 
rectificări şi din partea celorlalţi. Aştep­
tăm. 
* 
Concurs. De la .Asociaţiunea pentru li­
teratura română şi cultura poporului român" 
cu Începutul anului şcolar 1898 — 99 sunt 
de conferit următoarele stipendii: 
1. Un stipendiu de 50 fl. v. a. pe an din 
fundaţiunea „Dobâca", destinat pentru un 
gimnasist născut în fostul comitat al Do 
bâcei. 
2. Doue stipendii de câte 60 fl. la an din 
fundaţiunea .Roman*, destinate pentru stu­
denţi de gimnasiu ori scoale reale. 
Cererile pentu aceste stipendii au să se 
înainteze comitetului central al Asociaţiunii 
In Sibiiu (Strada Morii Nr. 8) până la 5 
Septembre a. c. st. n., provëzute cu urmă­
toarele documente : 
a) Atestat de botez ; 
b) Testimoniu şcolar de pe semestrul din 
urmă al anului şcolar 1897 — 98; 
c) Atestat de paupertate. 
Cererile Intrate după termin nu se vor 
considera 
Din şedinţa comitetului central al Asoci­
aţiunii pentru literatura română şi cultura 
poporului român, ţinută tn Sibiiu la 12 Au­
gust 1898. 
Dr. Ilarion Puşcariu m. p. vice-preşedinte. 
Dr. Beu m. p. secretar II. 
Invitare la şedinţa comitetului Reuniunei 
înveţătorilor români gr.-or. de la şcoalele 
confesionale din diecesa Caransebeşului, ce 
ee se va ţine la 12/24 August 1898 în lo­
calitatea şcoalei gr.-or. române din Bocşa 
montană la 10 oare a. m. La aceasta şe­
dinţă P. T. Domnii funcţionari si membrii 
din comitet sunt Invitaţi la a lua parte nes­
mintit şi totdeodată rugaţi ca să notifice 
acestui presidiu participarea Ia şedinţă, even­
tual neparticiparea. Totdeodată sunt recer-
cate On. Departëminte ale Reuniunei a sub-
sterue elaboratele lor pe şedinţa de comi 
tet. 
Obiectele de pertractare sunt : a) căuşele 
curente, b) luarea disposiţiunilor de lipsă 
pentru adunarea generală. 
Bocşa-Montană, 1898. 
Pentru Presidiul Reuniunei : 
Ioan Marcu, Notariul general al Reuniunei. 
Hirnen. Dl înveţător Romulus Popa 
şi-a încredinţat de flitoare soţie pe fiica 
preotului din Chişirid, d-şoara Emilia Vaşca. 
Gramatică aprobată. Venerabilul Consis-
teriu diecesan al Aradului, a aprobat grama­
tica română a dlui prfofesor I. Petranu, des­
tinată pentru cl. Ill-a elementară. 
* 
Turneul artistic al tenorului Vasiliu. 
Tenoristul de la opera română din Bucu­
reşti, Dl George Vasiliu — cunoscut la noi 
de la adunarea Asociaţiunei ţinută acum 
trei ani la Blaş şi de la un Concert ce a 
dat în Sibiiu, — va face în curênd o că­
lătorie prin Transilvania şi Ungaria, oprin-
du-se în diferite centre române, pentru a 
concerta. — In legătură cu aceasta amin­
tim că dl G. Vasiliu a fost decorat de 
Imperăteasa Rusiei cu ordul Sf. Ana pen­
tru o composiţie musicală ce i-a dedicat. 
• 
Culmea sgârceniei. Zile trecute a murit 
la Viena femeia Leitersdorf, în vtrstă de 
80 de ani. După moartea ei s'a găsit o 
avere de un milion cinci sute de mii de 
franci, tn bani gata. Femeia Leitersdorf 
trăia tn cea mai mare simplicitate ; ea 
cheltuia pe zi 40 de bani. 
Această vieaţa o duse ea 30 de ani de 
zile, In care timp purtă numai o singură 
rochie. Niciodată nu-şi spăla rufăria. Afară 
de aceasta ea umbla după cerşit, pela 
vecini. Locuia într'o cămară sărăcăcioasă 
Iu etajul al treilea, deşi avea ca proprietate 
o casă frumoasă In centrul oraşului. 
Averea lăsată de ea rëmâne primăriei, 
de oare-ce nu este nici un moştenitor. 
» 
Cum să trăeşti mult. Acum câţi-va ani 
regretatul Gladstone, a întrebat pe sir Isaac 
Holden, cel mai bëtrân membru al parla­
mentului englez, care era cu şeapte ani mai 
mare ca el. (Gladstone era de 89 ani) că 
ce mijloace întrebuinţase de reuşise să a-
jungă într'o verstă atât de înaintată. 
J a t ă rëspunsul pe care i-l'a dat sir Isaac 
Holden : 
.Legile sănetăţei sunt foarte simple şi se 
pot rezuma în câte-va cuvinte. Cumpëtare 
extremă şi doue ceasuri de preumblare 
afară din oraş In fiecare zi, pe ori-ce 
vreme. 
.Mâncarea mea de dimineaţă se compune 
esclusiv dintr'o pară, dintr'o portocală, din 
câte-va boabe de struguri şi dintr'un pes­
met. Fructele constituesc, după propria-mi 
experienţă, alimentul cel mai uşor şi salu­
bru prin excelenţa, şi eu îl recomand tutu-
lor persoanelor cu stomacuri sănetoase. 
.Mâncarea mea de la prânz constă dintr'o 
jumătate de farfurie cu supă şi din câte-va 
bucăţele de carne de vacă, de viţel, sau 
de peşte. 
.Mâncarea mea de seară nu e de cât re-
peţirea mâncărei de dimineaţă. 
.Departe de a më slăbi, dieta aceasta 
Îmi prieşte foarte bine şi më felicit tn fie­
care zi că am urmat-o.* 
— E curios, rëspunse Gladstone. Regi­
mul d-tale e exact la fel cu acela al meu, 
afară de câ teva deosebiri foarte mici. Aşa 
dar' ne putem felicita Împreună. 
* 
Fabricarea vocei. — lată o descoperire 
care va face sgomot în lumea muzicală şi 
în cercurile ştiinţifice. 
O femee cu o inteligenţă superioară şi 
de o tărie remarcabilă, d-na Clericy du Collet, 
deja cunoscută tn centrul Franţei ca profe­
soară de cânt, a stabilit după mai mulţi 
ani de cercetări şi de experienţe, că sejpoate 
reda vocea celui care şi-a perdut-o şichia-
că se poate crea o voce foarte solidă, pu­
ternică şi resunătoare. 
D-na Clericy du Collet şi-a format deja 
eleve şi a obţinut rezultate excelente In 
această privinţă. 
Invenţia aceasta e capabilă să facă o în­
treagă revoluţie ta lumea artistică şi musi­
cală. 
Un plug colosal. Cel mai mare plug 
заге a fost vre-odat construit, aparţine dlui 
Richard Gird, un cultivator, de mai multe-
ori milionar, din San-Bernardino County, în 
California. Dînsul îl încearcă, de câtva 
timp, asupra pămenturilor sale, cari cuprind 
aproape 3000 de hectare şi resultatele obţi­
nute sunt minunate, mai ales din punctul 
de vedere al repeziciunii, căci plugul mon­
stru de care e vorba poate străbate pe zi 
20 până la 25 hectare. Ca toate plugurile 
americane, şi acesta e pus în mişcare prin 
aburi. Proprietarul lui l'a plătit cu 6000 
de dolari, adecă cam vre-o 30.000def ranci. 
Din causa sărbătorii sf. Ştefan, tn care 
lucrarea în atelier este oprită, proximul 
numër al ziarului nostru nu va apare decât 
Luni la ameazi. 
Se află de vêuzare. Casele cu curte şi 
grădină din Strada Micloş Nr. 74 (Miklós 
uteza.) din mână liberă. 
Doritorii de a cumpăra să se adreseze la 
Maxa Bărzac în Arad Strada Micloş Nr. 74. 
Poşta redacţiei. 
Dlui I. C , tnveţâtor In Buziaş. No-a preronit o 
altă foaie cu publicarea raportului dtale, 
..Disciplina familiară in raport cu şcoala." Ase­
menea. 
O. tt. In Reşinar. Sosit. Când fl vom putè face 
rondul, 
^^^n^j^Ne_şjin£J)inevjmlţ^^ 
ULTIME ŞTIRI 
Situaţia. 
Doué ştiri interesante vestesc depe­
şele de azi, una din Budapesta, alta 
din Viena. 
Cea dintâiu spune, că în proximele 
zile va veni la Budapesta banul Cro­
aţiei Khuen-Héderváry, chemat fiind 
tot în causa „crisei cu Bánffy 
A doua e şi mai categorică, ba sur-
prinzetoare, căci vesteşte, că reichs­
rathul va fl convocat pe ziua de 
12 Septemvrie. 
Va să zică tot vorba noastră, că nu 
se vor întômpla „momente istorice", 
cu „catastrofe", „cutremuri de pâ­
ment", ori alte asemenea sentimenta­
lităţi dramatice. 
Bursa de mărfuri dela 19 August n. 1898. 
Săminţe 
G r â u 
Bănăţenesc vechiu 
Grau dela Tisa n. 
» n, 
Grau dela Pesta n. 
Grau de Alba-Reg n, 
, , Badea v. 
Grău ung, de Nord v 
Seminţe 
vechi ori nouö 
Secară 
Orz 
Ovöz 
Cucuruz (porumb) 
Meiu 
Hrişcă 
Grău 
Grâu 
Cucuruz 
Ovëz 
Producte div, 
Söm. de lue. 
Sëm, de trif, 
Oleu de rap, 
Uns, de porc 
Slănină 
Sëu 
Prune 
Llctar 
Miero 
Ceară 
« . 
OS Ф 
ş a 
—— <-,. 
Preţul per 
100 chlgr. 
76 
76 
77 
76 
76 
75 
75 
dela pană 
9,15 
9,55 
9,40 
9,50 
9,60 
Sf,60 
9,55 
9.Í5 
Soiul 
de bere 
bănăţ. 
de alt soiu 
Sept. 
Mart. 
Aug. 
Main 
Sept. 
Oct, 
OS +-* 
Ф o •g œ 
Sa 
=3 ь 
OS o O O. 
Preţul per 
100 chlgr. 
76 
76 
77 
7G 
76 
76 
7« 
Calitatea 
per hect. 
i,20 
8.39 
6,52 
4,31 
5,87 
4,83 
8,38 
8,42 
6,61 
4,28 
6,40 
4,92 
S o i u l 
ungurească 
Lucerna ungurească pr, 
roşie 
rafinat 
dela Pesta 
dela ţeara 
svontată 
afumată 
slavon, nou 
bănăţoneso 
brută 
ga bină străcurată 
de Rosenau 
dela pană. 
Preţul per 
10) chlgr. 
dela 
6,90 
6Д0 
6Д0 
I I 
*a — 
1 ° 
pună 
7,05 
6̂ 05 
б|0б 
10,6 
6.06 
Cursul 
dela 
2 9 , -
3 0 , -
2 5 , -
95,60 
6,40 
6 , -
5 9 , -
6 0 , -
~t 
7 , -
15 , -
pănă 
31,-
33,-
27,-
60;-
60,— 
6 1 , -
8̂ 60 
17. 
No 0 1 
Făină : 
8 4 
Ü. 16.60 16 16,40 14.80 14.20 13,40 12.20 10.80 
7 şi jum. 8 
7.60 6,40 
Făină No, 0 0|1 I П II B III 
fl 12.65 12,15 11,65 11,25 9,95 8,65 
Teriţe fl. 4.— per 100 Klgr. 
Păstăioase : 
Fasole boabe mari albe şi rot. fl. 7.00—7.25 
, oloagă . , 7.50 7.75 
„ , , colorate. , 5.50 — 
Linte 10.15 — 
Mazere pentru fert . . . . 8.50—9.50 
„ „ curăţ i ta . . „ 15,— — 
Macu „ 28.— — 
Porci greut 320—380 kg. 59—59V« cr. p. kg. 
2 8 0 - 3 0 0 
serbeşti 
59V» 
5 9 -
-60 
61 
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P. T. 
Am onoare a Vë încunoştinţa că şi în anul acesta întreprind sădirea 
viei şi liferarea oltoelor de vie. 
I. 
întreprind sădirea viei, cu observarea regulelor cela mai noue şi 
totodată garantez pentru oltoe şi lucru. Sădirea o efeptueec cu lucră­
torii mei specialişti în aceasta. 
Preţul sădirei unui teritor de 100 stângini pătraţi, oltoe, lucru, etc. 
comput 3 5 — 4 5 fl. 
II. 
Liferez oltoe de prima clasă soiuri nobile de masă, de vin. 
Preţul oltoelor: 
a) de vin per mile 100 fl. 
b) de masă per miile 200 fl. 
Vë rog binevoiţi a Vë adresa la mine şi sunt gata a Vë da deslu­
şirile cele mai exacte. 
Sunt cu toată stima 
Magyaràd (comitat Arad). 
George Petica 
207 1—1 proprietariu. 
III III 
Banca generală de as igurare mutuală. 
« - „TRANSILVANIA" 
ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile cela mai favorabile : 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări sö primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciânad, Caras-Swerin, Timiş şi Torontal prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
P. T. 
Am onoare a încunoştinţa p. t. publicul, că în n 
casa Nr. 1 (Auerbach) diu strada Forray am des­
chis o 
Ş A R C U T E R I E 
(măcelărie, casapie) corespunzătoare tuturor cerinţe­
lor moderne. Fiind că în aceasta nu voiu ţine spre e 
consumare decât cărnuri de porci proprii îngrăşaţi i 
de mine, şi de rasă ungurească, nisuinţa mea ya a 
il de a servi p. t. public cu cărnuri de porc, r , 
cărnuri afumate, cârnăţerii proaspete 
şi reci, cârtaboase, sângereţi etc. etc. 
prompt şi cu preţuri moderate. 
Rog onoratul public să binevoiască a mo onora a 
cu sprijinul seu. 
201 3—3 
Cu stimă 
George Tesits jnn. 
